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, Baldosas de alto y balo,relieve para ornainen-, 
ladón, imitaciones a mármoles.
Fabricación de tddá clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y cólbrido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto,
L a reforma electoral
la
Prosigue en el Congreso la discusión del 
proyecto de reforma electoral, el anuncio 
de cuya presentación én cortes fuera el es^ 
cudo opuesto por el señor Lacierva á los 
ataques qué todas las oposiciones le han 
dirigido por la última pantomima constitu­
cional.
Por virtud de este talismán, lejos de pre­
sentarse al parlamento, sino contrito, cuan­
do menos humilde y prudente, á escuchar 
los justos cargos que se formularan y á ate­
nuar los desmanes de Sus subordinados, el 
ministro de la Gobernación, con alardes de 
superhombre y protestas de sinceridad, ha 
resistido firme y valeroso las embestidas 
enemigas, mostrándose, al par, sonriente y 
satisfecho.
Bien es cierto (jue al recordarle aquellos 
ofrecimientos hechos portel Gobierno, de 
ser respetuoso con el ejercicio popular de' 
los derechos consagrados por las leyes y 
demostrar que, pOr el contrario, osó realizar 
la mofa más sangrienta que cabe hacer del 
mayor de los principios democráticos con 
quistados en el siglo XIX, cosa, en verdad 
no extraña, pues dentro del sistema político 
en que descansan y dentro del ambiente en 
que respiran les es imposible á los partidos 
del turno vivir de la verdad y del respeto á 
la justicia, salía del paso su excelencia con­
testando con repetidas negativas y atribu­
yendo la culpa de todo á las deficiencias de 
la vigente ley.
■ Tal sistema, que no es bueno, ni moder­
nista siquiera, tiene el inconveniente de pro 
bar do s cosas: la pobreza del recurso y 
persistencia en la conducta. Resulta, ade- 
:más, inocente y pueril esa manifestación de 
intima complacencia; postrera expresión de 
fe soberbia y de la ceguera ministerial.
La mentira convepcipnal, obligada y cor­
tesana, es Un vicio repulsivo.
En el debate que ía cuestiónelectoral sus­
citara, el argumento Aqüiles del Sr. Lacierva 
ha consistido en los vicios de la respectiva 
legislación, y acaso logró contener la fuerza 
délos impulsos hostiles con la promesa de 
una reforma atinada que impida la perpetua 
maniobra de amaños y abusos, tradicional 
en los gobernantes de la monarquía, con 
propósito imbécil de hacer creer á Europa 
entera que el actual régimen está apoyado 
por la mayoría de los españoles.
La primera parte del ofrecimiento del íhi- 
nistro ó sea la presentación en cortes de lá 
reforma eleetofál, está cumplida; la segün- 
da, esto es, la qué se ‘contrae á, la purifícás. 
ción del sufragio, ya veremos como se pro­
cura, cuando quede aprobado el proyecto 
con las enmiendas que se quieran aceptar.
Aunque hay motivos para dudarlo, que 
remos creer, por el decoró y dignificación 
de nuestras costumbres políticas, que se va 
á la reforma de buena fe y con noble pro­
pósito, y esto aceptado, conyiene á los le­
gisladores tener presente que la verdad 
electoral no consiste solo en la extensión 
del sufragio, sino en la completa libertad 
para su emisión, en el respeto á todas las 
opiniones, en el absoluto alejamiento de 
la administración de la lucha electoral 
en la certidumbre d eque  éT Gobierno 
presta su apoyó, ni su protección, ni siquie­
ra su influencia moral á determinados can­
didatos. Cuando haya leyes que garanticen 
este derecho, se crearán costumbres en el 
pueblo para que lo ejerza con completa 
conciencia y conocimiento exacto de lo que 
vale un voto que hoy emite sin criterio,!sin 
voluntad y sin interés.
uiispaiEZ D r o r a e r i a  d e l  G X . O B O, Drogas paya la agricultura, artes é industrias.—Productos quími­cos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros. - Aguas minerales y prtopedía. — Colores, aceites, barnices, brochas y pin- ceÍes.-—AlcóftoI.:dé’snaturalizádo para barnices y quemar.
C alle de Compañía jiám ero 5G (P uerta
Perfumería.-^Jabones finos- y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Polvos de flor 
de arróz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Boíe.lla con 
tapón mecánicode Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
promenten á trabajar durante un periodo lo me- iganó 1.229.000 francos,y la de Edmundo Blanc
nos de tres meses. Durante todo ese tiempo 
tienen que permanecer siempre dentro del cotrí- 
pound, á fin de evitar el robo de diamantes; sé 
mantiene también una rigurosa vigilancia den­
tro y fuera del recinto amurallado.
Al expirar el término del contrato, son es­
crupulosamente registrados, pues se dió el ca­
so de que se llevaran diamantes hábilmente 
ocultos en la ropa y en los zapatos. Habiéndo­
se también descubierto que algunosse tragaban 
diamantes poco antes de salir, se les obliga 
ahora, al terminar el contrato, á permanecer 
varios días en departamentos especiales y ba­
jo estrecha vigilancia.
Los diamantes son extraidos de las minas 
envueltos en una tierra azulosa, que se extien­
de sobre el suelo en grandes extensiones, á fin 
de que la acción del sol y las lluvias la desin­
tegren. Para activarla, se remueve á menudo 
con poderosas máquinas.
Los diamantes son invisibles. Cuando la tie­
rra está bastante desintegrada, se lleva á las 
máquinas lavadoras y se pasa luego al través 
de una serie de pailas y cribas. En su fondo se 
depositan los diamantes mezclados con Otros 
minerales sin valor; otro aparato separa de los
que en el año de 1905 proporcionó á su po­
seedor cerca de millón y medio de francos, sin 
contar con el producto de la venta de dos ca­
ballos, vendidos, respectivamente, á los go­
biernos austríaco y alemán, que se aproximó á 
un millón.
Estas ganancias respetables han dado lugar 
al empleo de ciertas supercherías encaminadas 
á lograr la victoria en la carrera. Una de ellas 
consiste en dar á los caballos que han de co­
rrer inyecciones de cocaina, producto que dis­
minuye la sensibilidad de los animales, exci­
tando su energía hasta un grado máximo.
Otra de las supercherías que frecuentemente 
se emplean consiste en hacer que un magnífico 
caballo de carrera tome parte en algunas ^de 
éstas y pierda, hasta adquirir la cónsideracfón 
de rocín. Y  una vez que nadie confía en él, se 
le hacen desarrollar todas sus facultades pará 
conseguir el triunfo de una carrera de conside 
ración.
Estos caballos rocines, que han proporciona 
do á veces agradables sorpresas á los que 
obstinaron en apostar por ellos, como aconte 
ció con el caballo Cansías, que en una impor­
tantísima carrera, en la cual fué vencedor en
Cemento Portland artificial marca “SAMSON.
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metales á los diamantes, y éstos, al fin, son ¡París, hizo que se pagaran sus apuestas 
llevados á otro aparato que automáticamente 1.200 por 10. Otro caso semejante ocurrió en
separa én definitiva los diamantes de toda im­
pureza.
Una vez que las piedras preciosas están lim­





Las minas del Africa del Sur
En parte alguna como en las minas de dia­
mantes del Africa del Sur se reúnen trabajado­
res de tan variados tipos de raza, nacionalidad 
y color. Probablemente no hay nación alguna 
de Europa y América que no estén allí repre­
sentadas: aventureros de los Estados Unidos, 
Méjico y Sur América, hombres blancos de 
todas las colonias del Africa del Sur mezcla­
dos con masas de indígenas, indostanos, ma 
layos, chinos, etc.
Solamente una sexta parte de los trabajado­
res de las minas son blancos y en su mayoría 
están empleados en los talleres y oficinas de 
las compañías. Estos blancos tienen sus casas 
en Kimberlay ó en otros pueblecillos vecinos á 
las minas. Reciben salarios que fluctúan de 
2*40 á 3‘60 pesos por día, y los mecánicos de 
4‘15 pesos.
En las minas operadas por la Compañía De 
Beers hay empleados más de lO.QOO indígenas. 
Para su alojamiento, la Compañía dispone de 
catorce grandes extensiones de terreno, cir­
cundados de altos muros.
Se les da el nombre de componnd y cada uno 
de ellos tiene capacidad para albergar 3.000 
mineros; en el centro disponen de un gran es­
pacio abierto, que les sirve para pasear, diver­
tirse y hacer ejercicios. Además de las casas 
viviendas, divididas en dormitorios capaces 
para contener de 25 á 30 individuos, existen 
tiendas para la venta de objetos al detall, un 
hospital y dispensario y una iglesia, sirviendo 
ésta también de escuela para los negros que de-̂  
seen instruirse.
En el centro de cada compound se halla una 
gran piscina, en la que pueden nadar y ba­
ñarse.
Un director blanco, con algunos auxiliares, 
es el encargado de mantener el orden entre los 
tpfeeros negros, al cifel consideran éstos como 
s'í gran jefe, que atiende sus reclamaciones y 
sirve de árbiho en sus disputas.
■Para entrar al servicio de la Compañía, los 
mineros firman un contrato por el que se com-
Cuando Pedro cayó rendido por el vino, 
vió que el mundo estaba más alegre que de or­
dinario y que le decía su amigo el tabernero.
—Despierta, que te han nombrado Capitán 
General de todas las botellas de Madrid, y vas 
á pasarles revista. Ponte de uniforme.
Se puso sus zapatos de corcho, polainas de 
cuero, casaca verde botella y un casco pla­
teado como los tapones del champagne:,desen­
vainó un sacacorcho, montó en un pellejo, y se 
marchó al Prado, al frente de su escolta.
¡Cómo brillaban al sol lós vidrios de los cas­
cos, el estañó de los golletes y los colores de 
los líquidos; y con qué orgullo lucían innume-i 
rabies botellas las etiquetas de sus fábricas! 
¡Que bien formadas estaban en orden de para­
da, teniendo su cabeza en el Hipódromo y su. 
terminación desconocida!
Los vinos generosos y añejos formaban el 
Estado Mayor; marchabari en l a , escolta como 
agregados extranjeros llamando la atención, 
el Rhin, que alzaba Su largo cuello, el Ginebra 
envuelto en su gabán gris, que le llegaha á los 
talones; los vinps.de Italia vestidos á la ligera 
con lindas esterillas y los de Burdeos con fun­
das de paja puntiagudas.
¡Cuántos y qué variados uniformes iban en 
la escolta!
Eran la artillería de aquel ejército el aguar­
diente y lo había de todos calibres. Los inge­
nieros habían llegado de Jerez, y los vinos de 
pastó contituían las armas generales. El vino 
de Pepsina y todos los que venden en la boti­
ca era la brigada sanitaria, y la de obreros era 
la cerveza, que así servía de refresco en el 
aparador como de bebida en la taberna.
El general, montado en un’pellejo, galopaba 
orgulloso ante aquellas innumerables hileras 
de botellas, relucientes las de la última quinta, 
las veteranas empolvadas, y que todas al 
chispear heridas por el sol, parecía que le 
guiñaban los ojos con cariño. A su paso so­
naban las charangas de vasos y copas.
El día estaba caluroso y el genera! tenía sed; 
detuvo su pellejo, se aproximó á las filas y 
descorchó cuatro soldados.
—¿Qué va á hacer V. E.?—preguntó alar- 
modo el jefe de Estado Mayor, que era un to­
nel de amontillado.
—Bebérmelos ahora mismo.
—Las ordenanzas lo prohíben.
—Yo rae bebo á estos soldados y á usted y 
á todo el ejército si quiero.
—Eso se verá.
—¿Cómo que se verá? ¡Ahora mismo!
Un consejo verbal de botellas y que le abran 
á este jefe una pita en el vientre.
-¿D e botellas? A mi solo puede juzgarme 
un consejo de toneles.
Apenas habló así se produjo una confusión 
extraordinaria y sonaron algunos taponazos.
-¿Qué es eso? preguntó alarmado el gene­
ral.
-Q ne se ha sublevado el Jerez espumoso y 
hace fuego.
-¡Desmonte V. E.l— dijo un oficial—-que 
está herido ese cueró y sé desangra.
—Bueno, pues motiré bebiéndome el caba­
llo.
¡Huya y .  E.—exclamó el Ayudante que ve­
nía á escape, sudando O jén.-Todo el ejérci­
to se ha pronunciado y llueven botellazos! 
-¿Hay camino franco?
-Uno solo: arrojarse al pilón de la Cibe­
les. '
—jamás.
El aire se llenó de botellas que reventaban 
como bombas y sonó un formidable estrépito 
de vidrios, como si se desmoronase un palacio 
de cristal, y se oyeron por todas partes gritos.
—¡Que pague el general los vidrios rotos!
A la idea de aquel gasto, el general searro- 
i ó de cabeza al pilón de la fuente.
Y al despertar, el agua le llega al cuello; ha­
bía caldo en el pilón de la Cibeles.
José FERNÁNDEZ Bremón
Saint-Ouen, donde se pagaron á 2.400 por 10, 
y en Colombes, el año pasado, Gc/o/z hizo qué 
las apusstas á su favor se pagaran á 2.982,50 
francos por cada cinco. Solamente seis perso­
nas habían apostado por él.
Íl\TES y  ®ETF^AS
l i A '
T
D E  SPO R T
L a ñ esta  M pica
Las dos nifías entraron en el jardín exclamando 
radiantemente de alegría:
—¡Ya ha vuelto papá! ¡Ya ha vuelto papá!
A los pocos momentos añadieron temerosas. 
—¡Buenos días, señora!
Acababa de presentarse la institutriz, mujer en­
trada en años, según lo demostraban lo inseguro 
de su paso y su cabeza cana.
—Papa regresó anoche—dijo una de las niñas, 
—y ha hecho un viaje excelente. Ahí está asomado 
á la ventana con mamá.
La institutriz asió á las dos criaturas de la ma­
no, y exclamó:
—Esa no es una razón para que ustedes huel 
guem Ahora vamos á estudiar un rato.
II
Mr. de Rouvray dejó caer el visillo y se volvió 
hacia su mujer.
Sí—la dijo.—No me parece mal, tiene buen 
aspecto y se me figura que las niñas le son sim­
páticas.
—Me vi obligada á decidirme sin consultarte. 
Láiñglesá qué téniámos'se quería ir á toda pfrsa, 
y no me pareció conveniente que nuestras hijas 
abandonaran ni un solo día el estudio.
—Hiciste muy bien y apruebo tu resolución.
La finca rústica, con la multiplicidad de su or­
ganismo, ocupa toda la inteligencia de monsieur 
de Rouvray. .
A la puerta de la casa le esperaba ei coche pa­
ra ir á visitar á sus colonos.
Bajó la escalera y al pasar por junto al .cuarto de 
sus hijas oyó sus voces sonoras alternando con 
otra voz j;rave y de vigorosa vibración. Vaciló 
sorprendido y trató de buscar en los secretos de lo 
inconsciente la equivalencia de aquella sensa­
ción.
III
Metido en su carruaje, puesto ya en marcha, 
Mr. de Rouvray evocó un lejano recuerdo, motiva­
do sin duda por el sonido de aquella voz. ' • ‘
Su pem amiento, no sus labios, pronunció el 
nombre de Olimpia de Través, el nombre de su 
primer amor.
Recordaba el,día en que conoció á aquella mu­
jer, á la que tanto había qüerido,- la ocasión en 
que la había hecho su declaración amorosa' y el 
dramático momento de su separación por medio 
del divorcio.
No se apartaban de su imaginación las palabras 
de Olimpia, indignada al tener noticia de la infide- 
delidad de su esposo, al cual no podía perdonar.
«Rompamos para siempre—le había dicho.— 
Divorciémonos y no volvamos á vernos en toda la 
vida. Ya sabes que no podré perdonarte jamás.»
La voz seguía vibrando en su corazón y volvió á 
oirla cuando al regreso de su excursión subía la 
escalera de su casa.
Mr. de Rouvray empujó la puerta de la sala de 
estudio.
Lá institufriz estaba en pié, señalando á las ni­
ñas la lección del día siguiente.
A pesar de la obscuridad del crepúsculo, .mon­
sieur de Rouvray reconoció á Olimpia de Través, 
á la que había sido su mujer.
Retiráronse las dos niñass, y la institutriz y 
Mr. de Rouvray se quedaron solos.
IV
Cuando él iba á tomar la, palabra, Olimpia se 
adelantó y exclamó con doloroso acento:
— ¡Ya sé lo que va usted á decirme! A pesar del 
cambio que se ha operado en mi rostro, véo que 
me ha conocido usted. Ante todo, es preciso que 
le explique por qué me encuentro en su casa. Des­
de que nos separamos, tuve que pensar en propor­
cionarme los medios de vida que me eran necesa­
rios. Aparte del suicidio, hay que pensar en eso 
cuando se es pobre y no se quiere aceptar nada 
de nadie graciosamente. Haciendo uso de mis títu­
los profesionales, fui institutriz y lo sigo siendo 
todavía.
Hace seis meses que vine á este país para in­
gresar en la familia del banquero Mr. Lafond Du- 
toir.Ignoraba que viniese á usted en esta población 
y nádá sabía dé usted, ni de sus hijas. Por consi­
guiente, lo mismo me daba este país que otio cual­
quiera. Mr. Lafpnd se arruinó bruscamente y yo 
me quedé en la calle. Me he hecho recomendar por 
la baronesa, de Langarde, la cual me. presentó á 
madame de Rouvray.
Hacía cuatro meses que me hallaba sin trabajo. 
¿Con qué pretexto podía negarme á entrar en esta 
casa? Estaba usted de viaje, y acepté, contando 
con el tiempo, la casualidad y el olvido del pasa­
do. No estoy trazándole á usted un capitulo , de 
novela.
No he querido entrar aquí para sorprender el 
afecto de mis alumnas, ni para evocar en usted el 
menor recuerdo. Soy'vieja y tengo algunos años 
más que usted. Si me dispidiese usted sin moti-
Sociedad 2alabai*do & F. M ontes
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. Debido 
al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una homogeneidad 
absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso especifico:
E  3 1 S  T - N T  O I B  
C E M E N T O  P U R O
A  la  co m p resió n
90 días
54.0 en agua.
60.0 en el aire.
M O R T E R O  DE
25.0 enagua.
30.0 en el aire.
Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco, á devolver. Por partidas 
de'importáncia, precios convencionales.
El saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalendentes 
9 y IL Exíjase el precinto.
Tarifa especial de lós Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri­
ca de harinas de Simón CastelJS. en C'), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábricade mosaicos La 
Valenciaria dé Córdóba, jerez de lá Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Inge­
nieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.














Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez, se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa los informes relativos: 
urio á la solicitud del Ayuntamiento de Gaucín 
interesando la sfispénsión delprocedimiento de 
apremio con ocasión del,requerimiento por dé­
bitos del primer trimestre de, 1907 y otro refe­
rente á la de don José Aparicio Vázquez, inte 
resando autorización para el transporte'de 
fluidos eléctricos desde la villa de Cuevas del 
Becerro á Ronda y Arriate,con destino al alum­
brado público.
Aprobar la laminación de créditos solicitada 
por'D. Alejandró López Fernández; la cuenta 
municipal documentada de Alcaucín de 1896- 
97, dé Jimera de Libar de 1906 y el dictamen 
sobre la reclamación de don Ramón Benítez 
Mareno, y once vecinos más de Jubrique, con- 
trá'cuotas de arbitrios sobre especie del co­
rriente año, impuesta por el Ayuntamiento de 
dicha villa.
Sancionar la cuenta de las dietas devengadas 
por el Jefe interino de Carreteras provinciales, 
del mes de Mayo último, y la reclamación del 
ex-encaigádo de la Hijuela de Expósitos de 
Ronda, para que el Alcalde le abone las cartas 
de pago de las cuentas de Noviembre y Di- 
c i^ b re  de 1906.
Señalar el próximo lunes para la prirriéra se­
sión de Julio y que los Sres. Martes y Rosado 
actúen como vocales de turno en la Comisión 
Mi^ta dúrañte el próximo mes.
I á Navarro, causándole cuatro heridas, una de ellas 
I en la parte superior del hipocondrio izquierdo, de 
resultas de las que falleció en la mañana del 16 del 
niismo mes.
El anciano Andrés Navarro, padre del José, acu­
dió al ruido de la cuestión,y á pesar de que casi le 
falta la vista y de su avanzada edad, los mismos 
procesados les causaron lesiones de armas blan­
cas, á consecuencia de las cuales padece una fís­
tula.»
El fiscal, de acuerdo con esta exposición de he­
chos, solicitaba se impusieran ,á los procesados la 
pená de quince años de reclusión temporal, por el 
delito de homicidio, y tres años y ocho meses por 
el de lesiones, más indemnización de 3.000 pese­
tas á los herederos del interfecto y de 1.000 al An­
drés Navarro por las lesiones.
jiiiE s n m  i£ oiM
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“U AM
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E sc r ito r io  M end iv il 5 
TELEFONO 210 MALAGA
A Z i M O K E S D A
De m u eb les  y  ob je tos de a r te  
Postigos de Abades, 3
La cantidad de dinero, que se juega en las vo, la gente se preguntaría el por qué de mi salida, 
carreras de caballos es verdaderamente fabu- Ya sabe usted lo que son las poblaciones de esca- 
losa, siendo Francia uno de los países en dqn- so vecindario. No podría colocarme en ninguna
de este sport cuenta con mayor número de 44adictos Déjeme seguir aquí, en la segundad de que pro-
“ ___ t í  ___curaré qu© no me vea usted nunca. Si me viese
sol^ temporada, se calcula obligada á abandonar este país, me encontraría en 
en 59 millones y medio de francos la cantidad un apuradísimo trance.
qiie se atravesó en el Hipódromo de Longs Mr. Rouvray, dominado al mismo tiempo por 
champs, y en Anteuil ascendió á 62 millones, sentimientos de fhdignación y de piedad, dijo.
El total de las cantidades atravesadas en to-j —Es muy extraño, señora, lo que usted me pro­
dos los Hipódromos franceses ascendió en d i - . 
cho año á 227 millones I P*̂*’ proposición no es
El gobierno francés percibe el 8 por 100 de extraía, sino humane, sencillamente humana.
estas cantidades, habiendo recaudado por tai 
concepto, desde 1872 á 1903, más de 65 mi­
llones de francos.
—He hablado con ^ejla^decía ai día siguiente 
Mr. Rouvray á su mifjer^y creo que nos conviene
j para la educación de nué^ttas hijas.
I V  A a  A c f i i r l  t rte r ' l o e .  « i í í o oLa suma total de apuestas registradas en 1 - y en sala óp pstndins las niñas ai nar úue se 
París Mutuel desde 1892 á 1903,es de 2169 mi- ¡„sdru”an,
nones de trancos, i —¡Ah, si supiérai.s lo mucho que os quiero!—les
Algunas caballerizas proporcionan á sus! solía decir Olimpiá sollozando, y algunas veces 
dueños ganancias considerables. Entre ellas Uon los ojos inundados dé lágrimas, 
pueden citarse la di Vm ierbilt que en 19065 F. de NiON
dogsiilad» de Franela e i Sálaia
A viso
El cónsul de Francia en Málaga ruega á los 
señores y señoras de nacionalidad francesa 
cuyos nómbres á continuación se expresan y 
cuyos domicilios se desconocen en estas ofici 
ñas, se sirvan pasar por este Consulado, ca­
lle Tomás Heredia 27, dedos á cuatro de la 
tarde, para enterarse de asuntos que les inte­
resan:
Sr. D. Fierre Gairaud.



















Ha sido destinado á la Ciomandanciá de Estepo- 
na íel teniente coronel de Carábineros don Juan 
Maldonado Hernández.
-^Aunque han ascendido al empleo superior los 
primeros tenientes Sres. Pita y Padró, seguirán 
agregados á los regimientos franceses donde se ha­
llan practicando servicio.
—Se ha nombrado una Comisión compuesta del 
subinspeetor Sr. Ponzano, médicos mayores seño- 
re^asfarré y Fernández Victorio;médico primero 
Sr. Gómez, y farmacéutico primero, Sr. Izquierdo, 
á fin de que redacte un nuevo manual para las tro­
pas de Sanidad Militar.
—El general ,AIdave ha salido para Ceuta, y ha 
regresado de Londres el general Polavieja.
Servicio para hoy
Parada; Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, primer ca­
pitán.
Lagar en los Montes
Sé arrienda én los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de alturá, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua,'jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
A u d ien cia
H om icid io
Ay er se constituyó el tribunal popular para ver 
la causa instruida por él juzgado de Estepona con­
tra Francisco González Millán, Antonio Vadillo 
Moreno y José Martin Burgos, por los delitos de 
homicidio y lesiones.
He aquí los hechos, según relato del fiscal:
«Él día 10 de Abril de 1906 marchaban por la 
calle de la Caridad de la villa de Estepona, y en 
dirección á la carretera,los tres procesados, á quie­
nes acompañaba una mujer conocida por la Fogo­
nera, á'la que José Navarro Vázquez hubo de darle 
bromas que terminaron de mala manera. Con tal 
motivo el procesado Antonio Vadillo, que era el 
que iba más próximo á dicha mujer, tuvo palabras 
con el Navarro, sacando éste una faca y Vadillo 
otra, con la que ácometió al Navarro, al mismo 
tiempo que los otros procesados también interve­
nían en la lucha.
Martín le disparó dos tiros,sin consecuencias con 
un
casa de lenocinio clandestina, situada en la ca­
lle de Cabello n.°. 7, propiedad de la priraei'a.
Las detenidas han sido denunciadas varias 
vece,? por los  ̂vecinos de la mencionada callCy 
como autoras de numerosos escándaloá.
De m in as .—Mr. Joséph S. Benzimra, sub­
dito inglés, ha presentado solicitud pidiendo 
ochenta y cuatro pertenencias para una mina 
de cobre con el nombre Sinai, sM  en el para­
ge la Rata y el Maríl, término de Benalauria, 
en tierras de cultivo de don José Rodríguez 
Palacios y otros.
Sociedad del C lim a. —• Mañana á las 
odio y media de la noche celebrará sesión la 
Junta de gobierno de la Sociedad propagan­
dista del Clima.
In sp e c to r .—Ha sido nombrado inspector 
de carruajes públicos de esta provincia, don 
Manuel Ibarra Rodríguez.
! C ab a lle ría  ab an d o n ad a . — Habiendo 
aparecido abandonada una yegua, con hierros 
recientes en arabas nalgas, el día 21 del actual, 
se hace público para que .el que se crea con 
derecho, se presente en este Gobierno civil á 
hacer la oportuna reclamación, acrediían.io de­
bidamente la propiedad del semoviente men­
cionado.
O bras p ú b lica s .—El próximo día 20 se 
verificará en el ministerio de Fomento la subas­
ta de las obras de carreteras que afectan á las 
provincias de Avila, Barcelona, Huel va, Cór­
doba, Orense, Valencia y Zamora.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Mr. S. Dispeker, don Manuel Lobo Aguilar 
y señora, don Juan Millán Catalán, don Do­
mingo Cosafón, Mr. J. Hodgs, don AL':'riuel 
Huertas, don Isidro Surisana,don Joaquín Gua­
rro, don Pedro Nubicala, don Pedro Riba y 
don. Ensebio Mestre.
L os eléctricos.-rE n  el Muelle Viejo arro­
lló ayer el tranvía número 13 al carro número 
47, propiedad de José Diaz Jiménez, resultan­
do el último de los mencionados vehículos, 
completamente destrozado.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
ticinco fué á Granada don Vlanuel López Cor- 
’íés y familia.
A Sevilla, don Rafael Cortés San Mi’lány 
señora.
—En el exprés de las once y treinta vinieron 
de Madrid don Ciríaco García Hurtado y del 
extranjero la señora madre del comerciante, de 
esta plaza don Roberto Trohgton.
—En el tren de las doce y cuarentá fué á 
Granada don Francisco Rodríguez Martos.
E iñ a .—Por antiguos resentimientos riñeron 
ayer en Almogia Pedro Cuenca García y Ma­
nuel García Campos.
El primero dió al segundo una pedrada en la 
cabeza, hiriéndole de gravedad. '
El agresor quedó detenido y el lesionado, á - 
quien curaron de primera intención en el pue­
blo, fué trasladado á Málaga,en cuyo Hospital 
civil se encuentra.
T ra s la d o .—Sr. Director de El P opular. 
Muy señor mío: Tengo el honor de partici­
parle que desde el día l.° de Julio queda insta­
lada esta su casa, la fonda Británica, en su • 
nuevo loca!, calle del Marqués de Larios,, 5 y 
Bolsa, 1, principales.
Al hacer éste traslado, he de llamarle ¡a aten­
ción de que no he omitido gasto alguno ni sa­
crificio, para poder ofrecer á mi numerosa 
clientela un hospedaje que reúna todas las bue-
G en era l.—Acompañado de su bella hija, 
llegará á Málaga pasado mañana el general de 
la armada Sr. Enlate.
S u b asta .—El día 20 del próximo Julio se 
sacará á licitación pública la conducicón diaria 
de la correspondencia, en carruaje de cuatro 
ruedas ófeutomovil, entre las oficinas del ramo 
de Fuengirola y Marbella bajo el tipo de i .500 
pesetas anuales y demás condiciones que se 
estipulan en el pliego que se halla de manifies­
to en esta Administración Principal.
Se admitirán en la misma y en las oficinas 
del ramo de Fuengirola y Marbella, las pro-J ñas condiciones que'se*puedadesear, tanto por 
posiciones que se quieran presentar desde es-| lo espacioso y céntrico del local, como por 
ta fecha hasta el día 22 de Julio y hora de las Has condiciones de higiene, comodidades y 
diez y siete. |  servicio esmerado.
O posiciones.—La Comisión provincial h a í Al mismo tiempo le hago observar que ésta 
señalado la primera decena de Agosto para [ casa seguirá siempre su sistema de ecónomia y 
proveer por oposición, con arreglo al Regla-puen trato.
mentó de 22 de Julio de 1864, una plaza de | En la seguridad de que al honrarme con su vi- 
médico supernumerario, vacante en este Hos-1 sita quedará altamente complacido, se reiiera 
pital civil y dotada con el haber anual de 1.750 su más aftmo. s. s. q. s. m. b.,José Paños. 
pesetas; y otra de nueva creacción en el mismo | Málaga y Junio 1907.
Establecimiento, de igual categoría y sueldo,! CJasamiento p o r  s o rp re sa .—En el Sa­
que se pagará con cargo al próximo Presu-lgrario casáronse ayer por sorpresa nuestra be- 
puesto de 1908, por no existir consignación en ipa paisana Victoria Delgado Briones y don 
en ejercicio actual y cuya plaza se crea para ¡Tomás Jorge Winnans. 
atender al servicio dé los ,Laboratorios Histo-| victoria Delgado es muy conocida en Má- 
lógico y de Electricidád. I laga, donde su padre tuvo largo tiempo e! ca­
lo s  aspirantes presentarán sus solicitudes de La Castaña
en la Secretaría de la Exemá. Diputación pro- Victoria, en unión de su hermana Ana, culti- 
vincial de Málaga en el plazo de treinta días, ¡vahan el arte de Terpsícore con el nombre de 
No h a y  h id ro fo b ia .—Según informe del i guerra Las Camelias. 
veterinario Sr. Avila Conti, no se hallaba h i- i  Recientemente Anita Delgado se fué á Per- 
drófobo el perro que en las inmediaciones del • sia, acompañada de un rajah, aventura que dió 
Limonar mordió á otros canes y á un burro, no poco que hablar y de que seguramente ha- 
hacé pocos días. Irán memoria nuestros lectores.
C onferencia .—Muy eíi breve dará una] El señor cori quien tan inopinadamente se ha 
conferencia en el Colegio de Practicantes, e l! casado Victoria es un acaudalado yanki que,
doctor Encina Candevat.
D eten ido .—Por zurrar la badana á Miguel
' enamorado de aquélla, vino en su seguimiento 
‘ desde París.
Los nuevos esposos permanecerán unos días
o S ira e lilt ‘‘Itero
caaa de socorro de .a
propiedad de doña Antonia Maldonado,
hallarse en estado ruinoso. . . . .  i taba una grave herida en la  pierna derecha.
D esm feccion .—La brigada municipal de-| Interrogado, manifestó que dicha herida se 
sinfectó ayer la casa n.° 21 de la calle de C^hu-¡ ja había causado en la calle de Torrijos otro
' calle Alcazabilla fué llevado ayer tarde el niño 
de nueve años, Rafael Vega Saíido,que presen-
rruca. |
In fracc ió n .—Por infringir las ordenanzas: 
municipales han sido multados los dueños de 
los carros agrícolas n.° 850 y 474. |
Chicos que r iñ e n .—En el cauce del Gua- 
dalmedina promovieron reyerta los muchachos
chico de su edad, á quien no conoce.
Rafael Vega, después de curado pasó al Hos­
pital civil.
La policía busca al pequeño agresor.
O tro  choque.—En la calle de Torrijos, 
frente á la de Ollerías, chocaron ayer á las sie-
Juan Martin Guzmán y Diego Ruiz Navas, re- te y cuarto el tranvía ri.° 29 y el coche de pun- 
sultando ambos con leves contusiones en la ’ron.°109.
cabeza. I El último de los citados vehículos resultó
Después de recibir auxilio facultativo en la [con grandes desperfectos, 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, pasaron D en u n c ia .-D o n  Bernardo Navarro Fer- 
á sus respectivos domicilios. | nández denunció á la policía' haber sido ob-
O oncurso.—A las diez de la mañana del Meto de insultos por parte de Rafael Gordo, 
día 23 de Julio venidero se verificará en el Hos-1 que habita-en la calle de San Rafael, 
pital Militar un coricurso  ̂de postores para la | H o te le s .—En los hoteles de esta capital 
adquisición de varios artículos con destino al • hospedaron ayer los siguientes señores: 
mencionado establecimiento. Hotel Victoria.-D. José García, D. Gaspar
A lum no .—Después de brillantes exámenes 1 Abatí y D. León Bensadou y señora, 
en Toledo, ha regresado á Málaga el joven] Hotel Cólon.—D. Emilio Mauzo y D. Eduar- 
alurano de la Academia de infantería, don ígna-1 do Morales.
ció Muñoz Aycuens, hijo de don León Muñoz 
Gutiérrez, capitán del Regimiento de Extrema­
dura.
Nuestra felicitación á tan estudioso joven.
A l C orrecc iona l.—Han ingresado en el 
Correccional de niños, Manuel Baena Medina, 
José NarváeZ; Valenzuela y Joaquín Narváez 
Valenzuela de 14,6 y 5 años de edad, respecti­
vamente.
T a b lilla s  de c a rro s .—La alcaldía ha mul­
tado á once dueños de carros agrícolas, orde­
nando sean recogidas las tablillas de aquéllos, 
por infringir las ordenanzas municipales.
M u jeres  a le g re s .—La policía detuvo en 
la ^nadrugada de ayer á Paulina Fernández
Fonda Las Tres Naciones.—-D, Salvador 
Chacón, D. José Sanz Carretero, D. Bíbian 
Cano y D. Joaquín Gales Rivas.
A  co b ra r ,—Los jefes y oficiales en sííua- 
ciónde excedentes, reemplazo, comisiones ac­
tivas, retirados por Guerra y pensionistas de la 
orden de San Heinenegildo pueden presentarse 
en el Gobierno Militar, de tres á seis deí mes 
corriente.
E s c r i tu ra .—Hoy se otorgará la escritura 
del arriendo de la Plaza de Toras á la {unta de 
Festejos de Agosto, por la Diputación'Provin­
cial.
S uspenso .—Ha sido declarado suspenso 
de empleo yfsueldo, por un n^s, el celador de
y García y dos mujeres i^ás, conocida una de la-casa de Alisgridordía José Calle, por malos
é J J . a - í k b . ' y * -  ̂wvx,i..  n.Éití■■ i
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Correspondiendo al favo r que viene' dTspéñsañ* 
do el público á esta  im portan te  casa, ha  conseguido 
de la  m ejor fáb rica  francesa  constructoiia de los más 
acabados J  ú ltim os modelos, la  ven ta  exclusiva de 
determ inados patrones que ofrece á su escogida clien­
te la . ^  ^  '
E ste  corsé no es mecánico, sino hecho á mano 
y  de un corte especial confórme con las exigencias de 
la  higiene.
Cada caja lleva una hoja explicativa de. la  form a 
oomo ha de colocarse el corsé p a ra  que no m oleste.
De so lic itarse , envío á  doraiciliQ los pa trones que 
se deseen p a ra  que puedan probarse y  hacer la  elec­
ción del qué más guste .
O A J A  M Ü N ÍC IF A I-
Operaciones efectuadas por la misma el dia 26;
Pesetas.
, Suma anterior 
í Cementerios,
* Matadero . 
Vigilancia.
íÑotESdái
B x e l u s i v o  d @ p o B lt r o ? lo
F . MASO TORRUELLA
m A¿a g aM a rtín e z , 3.-
%  M IZ  de AZAM Á LANAJA 
M é  « i i e o - ©  e i i i l i s t a  
caile CARRETERÍA núra. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d e  E lo y  O r d o ñ e z  
Martínez de Aguilar /r.® ^Antes Marque^ 
sa) Málaga.
Mioja Clarete
E io ja B la n c o  y  
B io ja  E sp u m o so  
DE LA , 
C ^ ^ m p a i s i a  
VíMieoIa d e l Moipte de B spañ a
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
Apertura de cuentas corriéníes y d e  depó 
sito en pesetas y en moneda extranjera.
Y realiza, por último, todas las operaciones 
propias de esta clase de Establecimientos y 
cuantas tiendan á facilitar las relaciones mer­
cantiles de nuestra nación con las de la Améri­
ca latina.







Materiales obras. . . .
Expropiáciones. . * .
D i e t a s . - .............................
Créditos anteriores ál 1900.
5.215;55
Joí^é Im pellitie ri 
Médicov^ejlfujáno 
Especialista en eníermei|ade8 de la. matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Conr 
sulía de 12 á 2i—MOLINA LARIOS, .5.—Honorá-  ̂
ríos convencionales.
Delegado de propaganda de . JVlálaga y ?jyi, PíO- 
vincíá" \D'. i iá i t f t é r .  F e r h d m a é »  C rom e*,’ 
€ « l l e  Ijaeio í?  n ú m , , 1:^ (BoqL’dá*';
: t e  d e l  íf f iu e llé )  quien contestará gratustamen-' 
te todas las consultas que se le hagan y facilitará 
¿L'u.uu antecedentes é instrucciones se le pidan.
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deEl Depositario municipal, Luis 




El Rectorado de este distrito, usando de sus atri- 
buciones, ha tenido á bien nombrar m.áestró auxi­
liar interino de la escupía pública de niños de 
Alozaina, á don Agustín' Carrasco Rueda, con el 
haber anual de 312^50 pesetas.
Consultorio Médico Quirúrgico y  Médico Legái
©1*. V e g a  M é d i e ó « A l > o g a d o
E s p e o is a is t »  e n  e n ie r ik e d a ia e e  S i f i l í t i c a s  y  d e  la  P ie l  
Trdiamiento de ía impotencia.—Horas de 'consulta de 11 á 3,—Hora de consulta sólo para 
señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4, ^
F ls a a  d ei Obífsi^o- mimes»© ,
Despacho de Vinos de Valdej)eñas Tintq j  Bjáfléd
Oran rebaja Ae pP®ciost Caiie San Juan 4© D |os, 26
Don Eduardo Diez, ducho dé éste establecimlentó, én combinación de un.acreditado cosecttf o
■ ‘ gQijpcer al público de Málaga expelí
i^ísiea d© vapoi?es co3?ff.eos 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
4e vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á 
derio á los siguientes PRECIOS: 
i arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas.
Ii2 id. id. id, id, »
li4 id, id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3i4 de litro.^
Delegación de Haciénda
Por diversos conceptos han Ingresado hoy en la 
Tesorería de Hacienda 52.743‘65 ptas.
i i r e F i a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE. 
C o r t in a  d e l  M oiell©  25^
A cargo del reputado maestro Valentín García
del dia
Turrón de Gijona,’Maniecado> Leche merenga­
da, Avellana y Café cpri leche.
t)E LAS
C u en tas  c o r r ie n te s  a l a  v is ta
Estas clases de cuentas devengarán el 1 por 
100 de interés anual.
Las de moneda extranjera devengarán el in­
terés que se estipule en cada caso.
C u en tas  c o r r ie n te s  á  p la z o
Estas cuentas devengaián interés con sujec- 
ción á los siguieníés tipos:
1 li2 por 100 anual las de 3 meses fecha.
1 3i4 por 100 anual las de 6 meses fecha.
2 por 100 anual las de 1 año fecHá.
El Banco podrá acordar, á petición del inte­
resado, la devolución de los fondos deposita­
dos en cuentas corrientes á plazo, antes de su 
vencimiento. En este caso, ni el Banco ,cobra 
rá descuento alguno por el anticipo, ni el cuen­
tacorrentista percibirá el interés señalado á su 
cuenta.
De los fondos en cuentas á fecha podrán dis­
poner libremente los interesados el día del ven 
cimiento. Si no lo hicieren pi manifestaren su 
propósito de cerrar su cuenta, el Banco la con­
siderará renovada por igual plazo.
aigiailá p isé;Josefa
U g a r t . ^ ’’ B a a p f f i e i i t o s  2 6
hi Euf;orro'^ gTavii-,--J-íál!íise enfermo de 
en don Áldolfo Manojás, hijo 
torremolinos.
SffTí:feCÍmos su alivio.
^ r ^ ia c a s  de so c o rro .—En la del distrito de la 
' Merced han sido curados:
José Martínez Medina, de herida punzante 
en la mano derecha.
E e v is ió n  de e x p e d ie n te s ,—La Direc­
ción general de obras públicas ha recomenda­
do a los gobernadores civiles, procedan con 
la mayor urgencia á revisar los expedientes de 
concesión de aguas y á incoar los de caduci 
e^ios que no se hayan cumplido las con- 
d i ^ i ^  reglan entarias para decretar la anu- 
ce los m smos.
In o c u la c io n e s .-P o r  el médico don Gu- 
mersinao García se practican inoculaciones de 
suero antirrábico a! vecino de Torre del Mar 
Fernando Pérez Pérez, mordido por un pefro, 
.al parecer hidrófobo.
C á m a ra  A g ríc o la .—En la sesión cele­
brada anteanoche se dió cuenta de una comu­
nicación dei Consulado francés rogando se le 
remita nota, cuando sea posible, de los pun­
tos de la provincia en que más abunda el ga­
nado.
La petición será satisfecha.
El señor Serrano dió cuenta de un dictamen 
relativo á las extensiones de terrenos de rega­
dío y secano, producción de cereales y demás 
antecedentes reclamados’por ¡a comisión cen­
tral que entiende eh este asunto.
El dictamen quedó sobre la mesa.
, Dada cuenta de un escrito del Sindicato de 
exportadores de vinos de la Rioja, ofreciendo 
su apoyo para todo lo queredund,e.en benefi­
cio de los intereses vitícolas, se acordó con­
testar en aquel sentido.
Después de otros asuntos de menos interés, 
se levanta la sesión.
Eljuéz municipal del distrito de la Alameda de 
esta capital comunicaiá la Delegación de Hacienda 
el fallecimiéntó del retirado don Fernando Jiménez 
Qúiílén.
El Director general del Tesoro público autoriza 
al señor Delegado para que abra el pago de ios ha­
beres del mes actual, él primero de Julio próximo, 
á las clases activas y pasivas.
Por la Administración de Hacienda ha sido apto 
hado el padrón del impuesto de cédulas persona­
les del pueblo de Jimera de Libar.
El vapor trasatláníico francés
Aguitaiine
saldrá él ÍO de Julio para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
Pauáeargay pasaje_ dirigirse 
'jóme
á su consignata­
rio b i Pedro C}Ómez Ghaix7 calle de Josefa vgarte
’Barrfeníbs 26, Málaga,
Los Extremeños
'P e d r ó  F e r n á n d e z .—N u e v a  5 4
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente,
■ id. id. 6 y dé tres id. en|]ádelante, á 5,75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
lo^de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. yen  pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa-
Por el ministerio dê Ia Guerra hap sido copee-' 
didas lás siguientes pensiones:
Pe 375 pesetas.á doña Blasa Cpntreras Logano, 
viuda deí mozo dé oficina que rué del ministério 
de la Querrá don Isidoro Martín García.
De 125 á doña Catalina Vives Pérea, viuda del 
cppitán don Juan Ortega Barranco.
De 1.100 á doña María Dolores Soriano García, 
viuda del capitán retirado don Nemesio Asencio 
Ortjz.
De 214 á doña Asunción Lago Marino, viuda del 
segundo teniente dbri Juan Dipz Turnes.
De 1.000 á doña María Agueda Diaz Jiménez, 
huérfanaidel comandáñté don Lucas Dia? Ríérnán- 
dez. '
sándó de 3 kilos, á 2.75 ¡d,f|
Chorizos dé Candelaríp, docena, á 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, én manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo.







1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
íI2id. id. id. .
Il4ld . id. id; .
Un litro id. id.






No olvidar las señas: cálle San Juan d© Dip^j ;26
-También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas árrobá.
Con casco 0‘35 Idem. , - % x i x -x . x - o:
de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el x'alór
NOTA, 
céntimos.-
Se garantiza la pureza
-Un litro 0‘25
dé 50 pesetas al que demuestre con cértificádo de análisis expedido, por el Laboratorio MuhíélT
* qüe él vino contiene matéríás agéhás át pfpdúctd dé la uva.  ̂ „
Para comóciidád del público hay una súcursáli del mismo dueño,en caUe Capuchinos mim. 5,
S U C E S O R E S  D i?  A . M O H T A H C r'O N  ■ „
FABRICA DE PIANOS^ ^  
A lm acén de in nsica  e mstx'inneutos
Gran surtido en pianos y armonrams de los más acreditados constructores españoles y; extranjeros. 
-Instrumentos músicos détodas clases.—Accesorios y cuerdas par^ toda emse de instrumentos, 
Sucursales en Sevilla, Sierpes. 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12, ,
V e n t a  a l  c o n ta d p  y  á  p la z o s ,  Q o m p o s tu r a s  y  y ep a ra p ip n ep
D e  F a r i S
y
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristaleria S. Lilis, 
Platos para dulces de boda. Fanales, Molduras, 
Azulejos biselados,^ Cristales de luna, Baldosas 
de vidrio para solerías.
T a lle re s  d e  g r a b a r  é r is ta le s
F é lix  Marljin
Sucesor de Martin y  Leal.
Granada,núm. 98
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 39 pesetas por don Aurelio Ji-
E1 Banco_ Hispano-áiheriqano dará á sus|ipgng2 Rodríguez, para responder al expediente 
clientes ventajas .- fa c ilid a d e s  para cuantas, por diferencia de clase de cédulas del ejercicio de 
operaciones de Banca y Bolsa deseen realizar. 1 1903,
Elixir]Cui*a el e s tó m ag o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
A .  © i a z
JEs el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
O o & a e
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito pa­
ladar.
. Vda. de José Sureda é hijos calle Strachan.
G ran  s u r tid o  pnL b o rm a s  de to d o s  los 
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de preciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y taller de Cortes Aparados de Francisco Cas­
tro Martín en el Pasaje dé Monsalve número 
2. Calle.
H ijo s  de Jo sé  P ro lo n g o
Cada día es más abundante la venía del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo recomendamos este embutido.
S an  J u a n  51 y  53.
E n  e l a c re d ita d o  eé tatalecim ionto  de 
los Sres. don Ramón Ruiz é hijo. Granada 52 
y 54, hay á la venta Vajillas labradas y Estam­
padas con servicio dé cristal, formas modernas 
con 133 piezas al precio de ptas 5Ó.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta ca­
sa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables.
D IN A M IT A
D e v ia je
Elpresidénte de la comisión de la énqueie 
vttícola, juntamente óoñ dos diputados, maf- 
chó á Argeliers para discutir con el comité la 
ley sobre el fraude de ló^ ylnos.
E m b a rq u e .
Comunican de Villafranche que á bordó del 
Duchayla embarcaron los soldados del regi­
miento de infantería núm.-17.
t in a  c a r ta
Antes de constituirse prisionero, Álbert es­
cribió d Clcmenceau, diciéndole: «He hecho 
cuánto habiS; prometido: antes de dos ó tres 
días tendréis pruebas de esta afirmación.»
ín d is c ip lia a
Los soldados del regimiento de infantería 
número 40, de guarnición en Alais, desconten­
tos por la calidad del rancho que se les servía, 
protestaron ruidosámente.
Cantaron el himno de la Internacional y die­
ron grifos subversivos.
M & sdePaF is
f e  Peta Parisién publica un despacho de
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas,  ̂ _
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa- j Tánger, en el que se dice que diez prisioneros, 
ra almacén. En esta redacción informarán.^^____ complicados en ásesinato de.Máuchamps,
Sociedad  Anón im a  
C ap ita l: 100  m illo n e s  de p e se ta s  
Dirección telegráfica:. B ISPA M E R  
Domicilio social: MADRID, Sevilla, n.° ]
Sucursales; Barcelona, Pelayo, 58. 
Málaga, Marqués de Larios, 9,
Granada, Gran Vía de Colón, 8. 
Zaragoza, Coso, 31.
T’S:/'
Polvo especial para matar la polilla y toda 
clase de insectos á 15 y 40 céntimosoaja. Tam­
bién la hay en líquido para limpiar las camus y 
los muebles. Mata las chinches sin perjudicar 
la madera ni la pintura. Se vende á 35 céntimos 
el frasco en ia Droguería Modelo.
deCon la participación en el 90 ppr 100 
los beneficios, (ó sea en las nueve décimas
partes) los asegurados de ia Compañía GRES- 
HAM gozan de todas las venvajas que puede
Pastelería
G ra n a d a  8 4 , f r e n te  d e l A g u ila
N E V E R IA
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y limón granizadó.
' Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
CAFE Y EE8TAÜKANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/og’o. 
Gubierío de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SER VICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telrao. (Patio de la 
Parra.)
TOS P A S T I L L A SF$£AlT<l4ü$3JLO (BALSÁMICAS AL CREGSOTAL) 
Son tan eScácés, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enférmelo? trastornos á que da lugar uná tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
PFecio: U N A  peseta a
Farmacia y Droguería de FRANQUELÓ 
Puerta del Mar.—Málaga





El Consejo de Administración de esta Socie­
dad, de conformidad con lo prevenido eh el ar­
tículo 64 de los Estatutos, ha acordado repar 
tir un dividendo activo de 6 pesetas por ac 
ción libre de todo impuesto, á cuenta de las 
utilidades obtenidas eh el primer semestre del 
corriente ejercicio.
El pago de este dividendo quedará abierto,; 
desde el día 1.° de Julio próximo, en ias Ofici­
nas centrales de este Banco, y en las de sus Su­
cursales de Barcelona, Málaga, Granada y Za­
ragoza, y además en los siguientes establecí-, 
mientos:
En Gijón: Banco de Gijón.
En Santander: Banco de Santander y Banco 
Mercantil. , ,
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del Co­
mercio, Banco de Vizcaya y casa de banca de 
D. Andrés de Isasi.
En San Sebastián; Banco Guipuzcoano.
En Burgos: Bíinco de Burgos.
Madrid 21 de Junio de 1907. ^
El Secretario general, Ramón A . yaldés.
ofrecer «una Sociedad mutua sin estar sujetos 
á sus responsabilidades».
Las pólizas de LÁ GRESHAM consignan el 
derecho á viajar por la mayor parte de los paí­
ses del globo sin pago de extra-prima.
Oficinas en el edificio de su propiedad calle 
de Alcalá, 38, Madrid, y Marqués de Larios, 
4, Málaga.
L a s  picadurá-S de lo s  m o sq u ito s .—Pa­
ra disipar la inflamación producida por las 
picaduras de los mosquitos, basta aplicar al­
gunas gotas de Alcohol de Menta RICQLES, 
antiséptico de un perfume delicioso. Gracias 
al ^ a n  número de sus propiedades el RIC- 
QCES se impone en.todas las casas, se emplea 
como bebida de recreo, de digestivo, de anti­
séptico, de dentrífico, de cordial estimulante, 
etc. 65 años de éxitos crecientes han probado 
de sobra su influjo saludable. ,El RICQLES .se 
‘encuentra en todas las farmacias y pérfume 
rías. ■
EL BANCO HISPANO-AMERIG¿Np 
ofrece al público cuantas facilidades pueda de­
sear para las siguientes operaciones; ^  
Compra y venta en las Bolsas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, París, Londres, Bruselas, 
Berlín, etc., de 'toda clase de fondos públicos y 
valores industriales, • i .•
Cobro y descuénío de cup.ones de valores 
españoles y extranjeros.
Cobro y déscueíito de letras sobte todas las
Plazas de España yiM  extranjero.^
Compra y venta dé toda clase de n ^ned ts y
büldes de Banco. ;  , . ...............
Préstamos: con garantía de íojkLos públicos 
y valores de fácil realización biM en cuenta 
corriente ó ásplazo fijo. T am b iu i^ t efectúan 
préstamos er’ moneda corriente.
Cuentas a  ;iientes de crédito
Aliento delicioso, esbelta den.íadurá íiénese 
siempre, usando á diario con enjuagatorios de 
LICOR DEL POLO.
FABRICANTES DE ALCOHOL
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas. Ia arroba de 16 2¡3 litros.?
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montüia á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21,
De tránsito y á depósito I‘50 menós.,'
Nueva Biblioteca Selecta
AdnHnistrf.ci.6n: Ajjjistín Parc.io, 11.—JJ.Vi.ciya
mmwmmmm
por Pedro de Bour.déi!Ies, abate y se­
ñor de Brantomel ^Traducción de E. 
Gqirado. , ,t
Obra amena é 'interesantísima, en 
que se pintan con ,vivos colores, ini- 
mitabie desenfado,y rigurosa verdad 
histórica, !a vida' cortesana de los 
princip.al,es reinados cíe Europa, sjn- 
gulanneníé de lá fastuosa.Corte, de 
los Vaiois.
Un tomo en 8.° mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—De venta en las 
princjpajqs librerías.
© c a s i ó n
Se' vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de verano y de in­
vierno, propio para campo y paseo.
. Se puede ver, Cálle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
llegaron á Mogádor.
Seis de los principales culpables corj'tinuan 




La banda republicana de Rarís deberá llegar 
á esta capital el 21 de Julio.
A énerdo
Eí Ayuntamiento,se ha reunido en sesión se-.
dreta para ócup,áfsé dé un telegrama firmado 
pdr' la* Diputációh y el Ajhíntamíentóo ' a n i yu i o de Bar­
celona,anuijcjando la .visita de ios cofflisiohá* 
dos cáfaídnés que asistirán á la  fíe^ia de catác- 
t'ér regional organizada en ésta.
Se acordó que el Ayuntamiento no acuda á 
la estación á reoibir'á.los catalanes. que,no 
tonié parte en los actos que se celebren* éñ'M 
honor.
Asi sé ha cqmunicadó al prési'd'enté dé lá il-  
putáción y aí alcaide dé Bárcélona., ■%
P re p a ra t iv o s  !
Prosiguen con extraordinaria actividad iof 
preparativos para, la feria.
B á rb a ro  ap a leam ien to
La policía apaleó bárbaramente al obrero 
José Romero Iranzo.
Cuando éste intentó ayer yolver al trabajo, 
tuvo que,regresar al Hospital porque presenta- 
iia §lhtomas de perturbación mental, atribuida 
por los médicos á una fuerte contusión qué re­







27 Junio 1907. 
«Gaceta»
K O M A Ü ÍA
Se desea comprar una romana en buen uso. 
ínfórmarán en esta Administración.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
S O C I E T Í i  S
J. & I. PilVIK DE LiFÜBGE
provincia
A rm a s  d eco m isad as .—La guardia civil
del Agujero Períana, Villanueva de Algaidas y 
Cala del Mo.ral na recogido cuatro armas de
ton idénticas
É
j y o IT M +1 O C
^b iros, cheqi.es, nominativos tartas de crédi 
to V órdenes telegráficas de pago sobre todas
fuego y otras tantas blancas, por carecer de li­
cencia sus respectivos dueños.
E e c lu tá  c a p tu ra d o .—En Alozaina ha si­
do detenido el reclüta dei Regimiento de Africa 
n.° 68 José; Mácia Rueda, reclamado por el 
Juez instruftor de dicho Regimiento, por^falla 
de concentración á filas.
A ccideínte.^Trabajando«n la carretera de 
Peñarrubiá: A lo raé l o b ^ ó  José Anaya
González jhivq ia desgraéia de ocasionarse le­
siones deMgüna importancia, siendo condu­
cido al puébio, donde recibió auxilió faculta­
tivo. , 't.L ;'': • •
R eclam ;|tdo.—EiúAihaurin el Grande han 
sido preshíis^Manuel (íástilló Gómez, José Pé­
rez Cort|s l(a) £ /i? |/, Miguel González Pérez, 
Francisco. García Angulo y fjiian Fernández 
Badia, el primero reclamado por el Presidente
AaidihnCia¿Ay:^lofi r e S ta n ta n tp s n n r  ©1
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del mun­
do por su producción y bondad de sus 
producios. Producción diaria más de 
1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J . Herrera Fajardo 
, , . G A S T in 'I ,A B ., 5
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D e  B uends-Á ire is
El nuevo presupuesto fija los ingresos en
225.772.000 de piastras, en papel,y lós gastos
én 225.0i7.000. '
El servicio de la deuda ha disminuido en
2.500.000 piastras.
D e  N arbon a
Antes de marchar para Argeliers, Marcelin 
Albert almorzó en éi gabinete del inspector de 
la estación, para librarse de los curiosos.
Después, marchó en un reservado de se­
gunda. -
La misión que aceptara de Clemenceau, ha 
producido descontento.
D e  M anila
Los rebeldes de Mindanao atacaron á los 
móros que guarnecían eí puesto de la gendar^ 
mería.
De' la lucha resultaron numerosas bajas de 
una y otra parté.
La revuelta parece que revestía gravedad. .
D e ten c ió n
Dos agentes de seguridad detuvieron úl re­
dactor del periódico O Mundo, en el momento 
qué intentaba disparar contra un guardia de 
vigilancia.
S u sp en sió n
Por orden judicial se ha suspendido la pu­
blicación del periódico Comercio, de Vizen.
A g ita c ió n
Los estudiantes del Liceo de Santo Domingo 
han arrastrado un retrato dél presidente del 
Consejo, cantando coplas buriescas./
La policía penetró en ios dáustros,repartién- 
do sablazos é hiriendo á seis escolares.
Otros 185 fueron detenidos y conducidos á 
un fuerte militar.
S u sp en sió n
Dfeese que en vista de las críticas circuns­
tancias porque atraviesa el reino, se suspen­
derá el anunciado viaje del principe heredero 
á las posesiones portuguesas de Africa.
S itu a c ió n  de fu e rz a
También se dice que en breve sé encargará 
del poder un gobierno militar.
D e Oporto
L o s g rá fico s
El gobeirnador ha respondido á lá comisión 
de gráficos que le visitó,que el Gobierno nada 
puede aun hacer para favorecerles, y que del 
asunto se tratará en el próximo consejo.
Los gráficos resolverán abrir una, suscrip­
ción pública.
D en u n c ia
El periódico Las Noticias ha sufrido una de­
nuncia por el artículo que publicó con el título 
Entre la espada y  la oared, original de Bruno 
Camarista. :>
A b so lu c ió n
Ha sido absuelto él doctor Correia Pa­
checo.
F « B fllC a  DE CHOCOLATES
L A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con cá­
caos de Guayaquil, Caracas y Ceylan,;
con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crur 
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos deCHina, Cey- 
lan é India.
B e p é s ito
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Eriácása ha recibido importantes partidas én 
artículos de Sedalina desdé 60 céntimos en ade­
lánte.
Se liquidan varias partidas de. Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 p'eseías.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebaj'as en Pañería.,
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas metro 
en adelante; . .
vende ó traepásá
U n a  b e c a m ta b é
Comunican de Tiflis que los terroristas han 
cometido un atentado, causando mucliás vic­
timas.
En el jardín de lá plaza de Elidan arrojaron 
diez bombas de dinamita en el momento en 
que lá plaza se Hallaba llena de público.
Este, poseído de inmenso pánico, huyó en 
todas direcciones, pisoteando á las mujeres y 
los niños.
Los estampidos fueron horribles, quedando 
rotos los cristales de las casas próximas.
Las autoridades han prohibido la entrada del 
público en la plaza, con objeto de evitar las 
escenés de dolpr y desesperación que se re­
gistrarían entre las familias de las víctimas.
,É1 diario oficial cohtiéne hoy entre otras, las 
siguientes disposiciones: .
Autorizando la adquisición directa dél mate­
rial de campaña comprendido en el plan de la­
bores dei corriente año páralos parques admi­
nistrativos regionales.
Aprobando lp.s arbitrios, .impuestos sobre 
transportes de viájéros y mercancíás qué 




D e San  Sebastián
Uegaron los comisionados de ias diputa­
ciones vizcaína y alavesa.
Los delegados guipuzcoanos se reunieron 
sécretaxúente, bajo la presidencia del señor Ca- 
rrión.
A la salida sé mostraron reservadísimos, di­
ciendo que no habían hecho otra cosa qué 
cambiar liiiprésionés sobré los informes emiti­
dos por las ponencias, acerca de los proyectos 
dé administración local y supresión del imr 
puesto que grava los vinos.
D eM e lilla
Ojéto d ó la ten tad o ,,
Confírmase que son numerosas las víctimas 
resultantes de las explosiones ocurridas en 
Square Eridan.
Púdose averiguar que el atentado se realizó 
con ei objeto de apoderarse, durante la confuT 
sión, de 605.000 francos qué condüeía el fur­
gón de correos.
Dicha cantidad ha; desaparecido.
Las bombas lanzadas fueron ocho.
D e  B e rlín
En las cocheras deja Compañía dé ómnibus 
automóviles se ha > íÉclarádo un violento in­
cendio, temiéndose, que el fuego se propague 
á los depósitos de ál|ohóí qué existen en sitio
Los rebeldes continúan acampados en Ze- 
luám, preparando un combate deCiSivp.
Se Ies han incorporado importantes coníin- 
geñíes.
Los imperiales se hallan desmoralizados y 
las deserciones,justificadas por el hambre, me­
nudean.
Además, los imperiales están,diezmados por 
las enfermedades que producen la suciedad 
emquie viven, pues en las inmediaciones de su 
campamento se encuentran insepultos los cá- 
dáveres de los enemigos muertos en los últi­
mos combates, y que, como es natural, se ha­
llan en completo estado de deácómposiclón.
Los perros devoran los putrefactos restos, 
muriendo después de comerlos.
j D e Z a r & g o 2 s á
La policía ha detenido á varios expendedo­
res de moneda falsa.
Atentado
Túfórmán dé,Castellón de ría Plana que aun 
menta eii, aquella ciudad el disgusto contra él 
alcalde, Sr.Espresati.
Éste ha sido hoy víctima de una agresión.
Álpasár poruña calle, saliéronle al encuen­
tro tres desconocidos y ie hicieron varios dis­
paros de arma de fuego.
El alcalde ha resultado ileso.
«RI Im pareial»
Refiriéndose El Imparciql al discurso d e p u ­
ra en el Congreso,dice que el compromiso ĉ n* 
traído por eljefe del Gobierno qcn los libera­
les no podía ser más claro y preciso.
Habiendo conseguido aquéllos lo que sé 
proponían, en 10 que afecta al Congreso, se­
gún el último discurso de Móret, éste, hacien­
do uso del voto de confianza, dará por termi­
nada la abstención.
Ello induce á creer que los liberales acudi­
rán desde luego al Parlamento y discutirán el 
articulado de la reforma de la ley electoral.
• Hoy hablará Moret con sus .amigos y deci­
dirán si juran.
Añade el citado periódico que en Jos discur­
sos anteriores quedaron expuestos y bien de­
terminados los deseos del partido, de que Mau­
ra se comprometa á que las fiierzas permanen­
tes de la alta Cámara permanezcan equilibra­
das entre liberales j  conservadores.
Este compromiso es de los que no cabe en-,  ̂
cerrar en enmienda al proyecto de ley ni en d o ^  
cumérito firmado, pero al decir Maura ayer 
eí Congreso que el gobierno accedía á la adm. 
sión de lá enmienda y á más, si fiiera nece'| 
rio, muchos creyeron que sus palábrás se ref 
rían á lo del Senado. ' t .
Lo cierto, sólo los hechos podrán confir 
marlo.
F i cpímeD de la
eállO dé Tudescos p
El alcalde de barrio deja calle de Tudescos í j 
ha comparecido nuevamente ante el juzgado.
Repitió cuanto ántés manifestara, compro­
bándose que rio iriahdó forzár lá puerta hasta 
que sé hubo firmado una declaración en que 
dos vecinos declararon haber oido gritos dé la 
víctima pidiendo auxilio; -
Las fiadoras comparecerán hoy. ája!
Se ha encontrado al huésped á quien se re­
fería la fiadora Antonia.
Trátase de un joven estudiante de Arquitec­
tura, perteneciente á distinguida familia de Va- 
lladolid, que estuvo hospedado en casa de ia 
coja hasta el24 de Abril.
Com entapíos
En los círculos militares se ha comentado 
desfavorablemente qué se indiquen sustituto^ 
á Loño,Viviendo aún éste, y que se lancen car- 




Corre el rumor ,de que sustituirá á Lqño, en 
la cartera de Guerra, un general de división.
Com ida
Anóche comió en Parisiana la. mesa del C 
gresb, excepción hecha de Véntosa.
Conse jo  de miuistpos
Mañana viernes, se reunirán los ministros 
Consejo, primeramente, bajo la presidenc^ 
del señor Maura, y después bajo la del rey.
Este viaje de don Alfonso tiene per obji 
recibir al e.mbajador de Persia que ha de not 
ficarle el advenimiento del nuevo shah al trono 
de dicho imperio.
/ E l i?ey éíi lás manio'toPas .
Se asegura que el rey, cuando vaya á la isla 
Gortegada, con objeto de inaugurar ¡as obras 
del palácio que para él se edificará en dicno 
lugar, aprovechará la ocasión para asistir a ias 
maniobras militares proyectadas en Galicia.
Servicio de Ja noche
De Mádrid
A n u n c io
y el presidente de la DiputaciónEl alcalde
de Barcelona han anunciado, con carácter'ófi 
cial,al alcalde de Valencia,su viaje, con mbtivo 
"royectado homenaje al r^d o n .T a ime el
27 Junio 1607. 
N o m í í p a m i e i i t o
Se, asegura-que.eíeáfitan general de Msdrri
genera* oesera nombrado 
barderos.
. / V i s i t a
T.ns sniidarios visí4ronggta J a i ^ ál seítuúá...... -
Viflípued ^  uJunio dé IBOlt
Confiejo
63Hsejó de ministros celebrado hoy,se 
aprobaron los asuntos que se detallan:
Aprobación de los expedientes relativos al 
pantano de Málaga. '
Varios indultos de penas leves.
Exceptuando de las formalidades de.subasta 
algunas adquisiciones de msteriaíes para ipa- 
rina; . ’ ,.:V
El rey ha recibido varias .cías,es de semillas 
que encargó á los Estados Uñidos, resistentes 
á la sequía, para qué puedan cultivarse en 
nuestro país y facilitar la lucha contra la falta 
deagua.
Üon- Alfonso ha ordenado, que ae fe{5aftaii 
entre la  ̂granjas regionales dé, Ajgficüítitra y la 
Escuela de íngénicítíá de MohtéS. ,
tacióná diversos punios, hasta que hable el 
señor Eotfiáfíoñéd. t ,, . .
“Se suspende, el debaré.
R e fo rm a  e le c to ra l
Senfi>do
L a  sesid n  dé h o y
Comienza la sesión A la Epra de cóstumbré.
Preside .Azcáffága,
En el banco azul 'toman ásiéiito Besada y 
Ferrandiz.
Se ven ocupa.dos muy pocos escaños. 
Aprné,bas,e él.dcíá. , . ^
R u eg o s  y  p re g u n ta s  
Se formulan varios ruegos y preguntas que 
contestan los ministros.
juran el cargo el 
otros liberales




Se entra en la orden.del día- .
Continúa el debate acerca del proyecto 
colonización y repoblación intiério;., ..
El ministro de Fomento résume él débate de 
la totalidad.
Dice que tiene fe absoluta en la eficacia del 
proyeetoy elogia la valiosa cooperadión que le 
Há prestado él director general de Agricultura.
Afirma que el 43 por 100 del territorio nacio­
nal está en cultivo y el resto improductivo y 
sin utilidad.
Estima necGsaflo un remedio enérgico para 
iihpMir el abatimiéñto én qué sé hállán las clá- 
ses.trabajadoras, á- causa del probierna de las 
subsistencias.
Considera, preciso hacer fructíferos cuatró 
millones de hectáreas dé terreiib que riada pro­
ducen, y procura demostirar que esté pr'óyéctó 
remediará el ma! que se deplora, beneficiando 
grandemente el resultádo á los labradores po­
bres.
Añade que la política hidráuliea no es, ni 
puede ser, la solución del problema agrario.
Hay que eriséñár ál labrador los sistemas de 
cultivo más convenientes en su propia residen­
cia.
Defiende las cajas cooperativas para ampa­
rar á los labradores en años de malas cose­
chas.
Reconoce que Canalejas llamó lá atención 
sobre los latifundios, pero dice que eí carácter 
político que informó aquella advertencia inspi­
ró grandes recelos.
Espera que dos terratenientes de España 
aceptarán su propuesta para poner en cultivo 
las grandes extensiones dé terreno que poseen, 
y termina asegurando que la tierra es el imán 
que á todos nos atrae y cuando nos sentimos 
desepgañados de la vjda á ella volvemos ios 
ojos. ‘ '■
El arzobispo de Zaragoza se asocia á las 
ideas que inspiran el proyecto y pide al Sena­
do mtiestre al rnismo su conformidad. '
Seapfueban jos artículos primero, segundo
Saiyatella consume el cuarto túrno en contra 
de la totalidad deí proyecto de reforma elec- 
tofai. . ..
Recot1.oqe.l9s bueíiq$,|!.rbp,ós,itos. del̂  ^óbmr- 
no al presentar el proyécto,' pero jiizga aiiíc,il 
reanimar el cuerpo'electoral en un país donde 
'los grupos llamados á gobernar se,abstienen 
de ir al parlamento por cuestiones personales.
Considera ineficaz lá sanción penal iijipuesta 
á los qué dejen de éiriitlr el sufragio.
Censura la constitución de las Juntas muni- 
cipales.
Aniineía que Ig riilrioHa íépubílcatía presen* 
tárá icarias erimiéndás.
Pide la süpresión de circünscnpciones, el 
restableGimiento del voto por acumulación, la 
capacidad de elegibles de los sacerdotes y el 
voto para la mujer que ejerza ia pajria -potes- 
tnd y, por último, aboga por la concesión de 
dietas á íds diputados pues con cuátro rnilío- 
neé de pesetas no-sé arruinará él tesoro.
A nombre de la comisióri contéstale el conde 
délos AridéSi
Sefieride el ypíd.obligatorio y la sanción pe­
nal qué debe extendeYSeá lá jnhabilitacíón pa­
ra varios cargos públicps,las circunscripciones 
como garantía de las minorías y hace notar qne 
lâ  práctica ha demostrado que con el voto por 
acumalación no se ha logrado que,, vengan al 
congreso nuevas representaciones sociales.
Y se levahta la sesión.
LA ALEGRIA
Oran Resíasrant y tienda de vino.*» de Cipriano
Servido á la íiafs étíMattíia deade pesetas 1*50 
en adelante. -
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
radón.
Los selectos vinos Morilés dél cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
Lá Ató ■ - "48j Gasas Quemada.  ̂ íB
La Asamblea Republicana
La sesión de hoy
Bajo la presidencia del señor Morayta, cele­
bra la Asamblea republicana su cuarta sesión.
Al.acío no asistieron los solidarios.
Diversos asambleístas formulan cargos con­
tra el señor Lerroux,
Tras largo debate sé adoptaron los siguien­
tes acuerdos:
Désigriar un tribunal de honor que de 
puré los cargos formulados.
2 °  Ratificar la Unión Republicana,
3.° Encargar á las minorías parlamentarias 
la dirección del partido.
4 °  Declarát que éste es ageno á la solida- 
ridad,^ aunque pueden afiliarse á dicha organi­
zación los republicanos que lo quieran
Salmerón manifestó que desconocía absolu­
tamente ios cargos hechos al señor Lerroux.
Morayta lamenta la retirada de la prensa, 
contra la cual ninguna animosidad tenía la 
Asamblea.
Por lo tanto, excita á los periodistas para 
que depongan su actitud.
Algunos solidarios protestan de las expli 
caciones.
Morayía da por tenr,loada I3 .Asamblea, di- 
ciéridó qué todos deben unirse y no desespe­
rar del triunfo de la República, pues cuando 
éste se proclamó estaba aún más fraccionado 
el partido,
Y concluye con un viva á la Unión.
Se levanta la sesión.
ComisiéiiL
Una comisión de,Falencia visitó á Maura,ror 
gándole remedie la crisis que atraviesa aquella 
región y que ha determinado que emigren más 
de 250 familias.
Maura le contestó que se pondría de acuerdo 
cori Besada para tomar las medidas oportu­
nas.
XrpiSf lil>éi*ales




Antiguo oficial de D. Carlos Baitz 
Torrijos, 49.
Se eqniponen todas elases de relojes con 
perfecéiSh y ecófieífiíai
Composiürá§’gár&htízádüs áBpesetas
O s i f é  S p o r t '
S  o r b  © te  d e l  d i  a
Turrón de Valencia y mantecado.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé Con leche granizado.
PRECIO Durante la temporada
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man 
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.






P R E C I O S  E C O N O M IC O S
Castelar,
M  f  W A l U
6.—MALAGA.
y tercero, con observaciones dé) duque dé A ré-vuelta de los; liberales al Parlamento,
valo. Arias de Miranda, Palomo y Díaz Mo- 
leU. - : .
Otros varios artículos se aprueban sin deba­
te y se levanta la sesión.
La sesión de hpy
Da principio la sesión á la hora habitual. 
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Lacierva y Figueroa.
La cámara está muy desanimada.
Se aprueba el acta.
J u ra m e n to
Juran el cargo ios diputados conde de Ro-
tnanories, Ruiz Jiménez, Gómez Acebo, Qui- 
Toroy Oarijst.roga, Pérez dél
Ruegos y  pregUñtaé
LlofeftS pregunta la? causas de haber sido 
relmdp el comandante general de Céüta.
Maura dice que responde á fácultádes del 
Gobierno, que en nada merman la reputación 
del general relevado,
Maciá, Ziilueta y Raventós se ocupan de la 
subasta anunciada para la adquisición de pos 
tes telegráficos y piden la anulación déiáriuri- 
cío. '
Todos tres censuran que sé prefieran los ex- 
trangeros, no favoreciendo la industria nacio­
nal. ' - ' ■
Lacierva defiende la legalidad de la sübaéta, 
y asegura que-ios pinos extranjerós í-ésuitaU 
más baratos.
Esta mañana conferéneiaron Moret y Roma 
nones, acordando que éste jurase y se encar­
gara dé contestar á las censuras de Marial.
Antes, de Jurar decía Rornanones que nunca 
fué paríldarfo de la abstepcjón, pues el partido 
Iljegaba á ella en malas coridiciones para de­
fenderse de los muchos agravios que se le ha­
bían inferido.
Dentro del Congreso, el conde se acercó á 
varios solidarios que estaban en los pasillos y 
les dijo:~Véngo á contestarles, pues han ma- 
riiféstádo que los liberales están incapacitados 
para gobernar y debo advertirles que son los 
üriicGS que podrán llevar á la práctica las as­
piraciones de los solidarlos. Deben ustedes 
desistir de la enemistad personal conmigoi yo 
no fui á Barcelona para estudiar el problema 
catalán, sino á ver si procedía restablecer las 
garantías, que estaban suspendidas.
R eform a eleetoral
Losetas de relieve de varios estilos para sóca 
los y decoraciones.
4 M edallas do Oro.
Bañeras,—Inodoros desmontables. — Table­
ros y toda clase de comprimidos de cémentos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro 
duelos de esta casa es inmejorable y no tienen 
competencia.
ZOILO Z.ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
E s p e c i a l i s t a
én las en ferm edades
de las vías urinarias
en los hospita-Alumno de dicha especialidad 
les de París y Burdeos.
P laxa  del Teatro  ndm.
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana
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L e v a d a ra  s ta u f fe r .—El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
M uffine.—Para todas las enfermedadesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
T M a lid a . —Para la gota, reumatismo y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
TimolJLna, de uso interno y externo. Catarros 
nasales, heraorroicíes, tos ferina, erisipela y piras 
varias.
Oran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a tia . — Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Gra­
nada,61,—Málaga-
Noticias de la oock
Ordehdeldia
Llorens, Dpniíngue?: Pascual, Álfáro, Máriri-
que, Soler y Mdrchj Vllláriho y Cálábulg, apo­
yan proposiciones de ley,, referentes á cáfreté- 
ras, y concediendo pénsióti á los sújpervivien- 
tesdeBaler,
Son tomadas éii córisideración.
In te rp e la c ió n
Se reanuda la interpelación sobre el estado 
de 43, paz pública en Barcelona.
ÍAarial reconoce que el gobierno ha hecho 
'esfuerzos plausibles para restablecer la norma­
lidad an aquella población.
Censura al jurado que dió la libertad á los 
anarquistas.
Dice que tres cuartos de hora ántés del aten­
tado contra Salmerón, se ayisó al gobierno cf- 
vih aunque está éeguro de que esté aviso no 
Itógó al gobernador.
Expone su creencia de que los tribunales han 
precedido, en algunos casos, bajo la presión, 
de ios ácratas. '
Calvet consume el segundo turno en contrai
Celebra la vuelta de los libérales al parla­
mento, por qué tiene que dirigir muy duros 
cargos á Moret y conde de Romanones.
Manifiesta que ha habido una solidaridad te- 
riforista catalana que formaba el gobierne» li­
beral con los deniagogos y perturbadores, y 
que él gobierno de tal filiación envió á Barce­
lona agitadores pagado.s con fondos del mU 
nisterio de la Gobernación.
Asegura que á Morral sé le conocía como 
anarquista.
Proclama que la política seguida ^or Moret 
y Ronianones era fraricánienténté separatista.
Cree que á corisecuenciá de la torpq conduc 
ta qué se siguiera, no se impidió el atentado de 
Morral;
Elogia la el proceder del actual gobernador.
Censura la de algunos jueces.
Aconseja el aumento tíe la policía y pide al 
gobierno perdón para la solidaridad estableci­
da entre el banco azul, los démagagos y e! pa­
lacio de justicia.
El ministro de Gracia y Justicia ofrece de­
purar los hechos denunciados por los señores 
María! y Caivet.
Lacierva encarécelos grandes servicios que 
está prestando la guardia civil de Barcelona y 
añade que el traslado dé uri dignísimo teniente 
coronel no envolvia censura alguna para su 
conducta, pues, en todo, c.̂ iso, las respoñsabiií- 
dadés son del gobernador ó ael gobierno.
Declara seguidamente que aplaza la contes-.
La comisjóft <̂ üe entiende en el proyecto de 
reforma electoral ha examinado las enmiendas 
presentadas.
Seguraifiérite dictaminará mañana sóbrela 
de! señor Álvarado.
R xeursión
El infante don Carlos marchó esta tarde á La 
Uranja,en autqmóvií.
Coinisioiiedos amdáluees
Han llegado de Málagá y Jerez íbs delega­
dos que deben informar ante la comisión res­
pectiva Sobré la desgravación de los vinos.
Asegúranrios los comisipnadQs que en am­
bas comarcas reina bástahté malestar por el 
proyecto del Sr. Qsma,
Ya han anunciado al ministro de Hacienda j 
que mañana le visitarán, i
^Excitación I
Lacierva confirma que. en Valencia reina! 
bas,tante excitación con motivo de la llegada ál 
dicha capital de una comisión de soUUarieí j 
barceloneses. I
B o lsa  de M adrid  1
C a m b i o s  d e  M 'á l& g a  
Día 26 Junio
París á la vista, . . . .  de 12.10 á 12.30 
. de 28.19 á 28,23 
. de 1.375 á 1.376
fe proyinctáí dé .f̂ oipeñfo,- p'fesMefiíe d®l Con­
sejo provincial de Agríélái'ltiírade esta ciudad, 
don Salvador Solier Pachecú.
lío tific ac ió n .—Se ha notificado á íoB Ja^ 
cultativos de la beneficencia municipal, seño- 
íes ^óméz Díaz y Sola, la resolución del go- 
bieriTó C'ifil,- íespeeto á ¡a provisión del deca­
nato.
L in fa .—Con destino á la cáfCél 8s han pe­
dido 40 tubos de linfa vacu.ia.
D estituo ió ii.—Por orden del gobernador 
ha sido destituido el secretario del Ayuntá- 
mienío dé Gaueín, nombrado ilegalmenté.
Los haberes que dicho funeionario haya de­
vengado, deberá satisfacerlo el alcalde, de su 
bolsillo particular.
Todo el personal de secretaría ha sido rele­
vado.
V ariac ió n .—Ha ;sido variada ligeramente 
la plantilla de jefes y oficiales del batallón Áp- 
faníil.
En breve publicaremos la nota exacta. 
D efunción .—Ha faUeeído D. Manuel Sán­
chez dé Lafuente Sánchez.
Nuestro pésame á la familia.
U n ru m o r .—Ayer olmos de rumor público 
que en la enfermería de la cárcel se encontraba 
en gravísimo estado el recluso Rafael Montes 
Pozo (a) Barberillo, añadiéndose que se halla­
ba así á consecuencia de una paliza recibida,y 
no en aquel centro precisamente.
Por si el hecho se comq|obara, rogamos á 
las autoridades indaguen lo que dé cierto 
pueda haber en todo esto.
C on trabando  de g u e r ra .—Por noticias 
particulares supimos ayer que fuerzas de la 
guardia civil ó de carabineros hablan aprehen­
dido en la estación de Bobadüla varias cajas 
con fusiles y municiones, que conducían algu­
nos moros.
Estos,al ser descubiertos,parece que opusie­
ron alguna resistencia.
Cuando se reciban datos oficiales ampliare­
mos estas noticias.
P e tic ió n  de m an o .—Ha sido pedida la 
mano de la señorita Mercedes Vergara Sastre 
para el joven don Francisco Lozano García, 
activo é Inteligente empleado de los ferroca­
rriles andaluces.
La boda se verificará en breve.
E m b arq u es c lan d estin o s. — El cabo de 
la guardia civil Rodrigo Cuesta Núñez, que se 
hallaba vigilando el vapor Les Andes, observó 
antenoche á las ocho que una lancha, en la 
que Iban varios sujetos, daba vueltas alrede­
dor del buque, como buscando sitio apropósi­
to para escalarlo. »
Dado el oportuno aviso, salió otra lancha al 
mando del cabo de matrícula Antonio Garzón, 
quien dió caza á aquélla, deteniendo á sus tri­
pulantes, que resultaron ser Justo Jiménez Ji­
ménez, de diez y seis años; José de la Comba 
Hernández, de veinte, y Manuel Viudez Gál- 
vez, de veinte y uno, los tres de Málaga.
Dichos sujetos pretendían subir al Les Andes 
de contrabando y hacer el viaje en tal forma, 
pues carecían de toda documentación.
Manifestaron que la embarcación de que se 
servían halláronla amarrada en el Muelle Vie­
jo, sin que su dueño tuviera conocimiento de lo 
que había ocurrido.
También detuvo el cabo de la guardia civil 
Patricio Sáenz Garda y Fernando Maldona- 
do Cansino, de doce y veinte y dos años, res-: 
pectivamente, á los cuales había llevado á bor­
do el ratero Antonio Cano Fernández, al cual 
le había entregado el Sáenz 35 pesetas.
Todos los detenidos fueron puestos á dispo­
sición de las autoridades de Marina.
D im isión  y  n o m b i'am ien to .— El iris- 
pector de carnes de Yunquera,don Gabriel Ro­
bles Hurtado, ha presentado la dimisión de su 
cargo, habiéndose nombrado interinamente á 
don Julián Gracián.
Sin resu ltad .0.—No han dado resultado las 
gestiones que venía practicando la guardia ci­
vil para la captura de José Fernández Martín y 
Salvador Gutiérrez.
P re c io s
s in
co m p eten c ia EL TROLE Oalidadgarantizada
^panada 106 (esquina á la  ealle de San  Agustín )
de vinos y  aguardientes
YIM BE ..PASTO PASA MESA
VíNOS TINTOS
Valdepefias extra desís.
» Cepa Macón 
» » especial
VIlíOS OTOS BEL NOETE BE ESPAÍlA
Rioja pasto . , . . .
s- Eats'o, Mcdoc, Burdeos y BorgoBa, 
desde . . . .
Kue- 1 Árrobas"'1 llás , s,n|sin casco cobrases
Ps. Ct's. Ps. Ct?;
• 4 > 7 ,4 5° 8 505 • » 9
5 > . ,
6 »Í2 > *
4 » 73 » 9 »7 » 12 50i8 » 30
4 50 8 >7 50 12 >:8 * ■30 >
4 50 8 >i8 > 30 >
8 50 i2 »i8 > 30 50
Seco (de los montes de Málaga) desde
> Asoleradp . .
» Afiejo . .
> Trasañejo para enfermos 
Málaga dulce desde .
Lágrima . , . . .
> Trasañejo pala enfermos
IPedro Ximon desde . .> Trasañejo para enfermeo .
Moscatel. . .' . . . .
 ̂ Trasañejo para enfermos
G R A N  .DEPOSITO  D E  JAR ABES P A R A  R E FR E SC O S
VI3VOS FIMOS
DE SANLUCAR
Solera fina . . . . . . .
» superior.............................
» olorosa especial E L TR O L E . 
Manzanilla fina . < . . . >
» superior . . .
» olorosa . . . . . .
» pasada . ,
A C tU A K O IE líT JK S
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Idem » »
Triple ídem » »
» Especial EL TROLE
12 boté-1 Arrobas 
lias sinsin casco! envase-s
Ps. Cts. |Ps. Cts.
8 > 14 >9 » 17 »ir > 20• . • 12 » 21 J»• • 15 > 25 918 > 3022 •
I‘2S 25i‘50 302‘50 353*25 40
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IC O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
P r e e i o s  s i n  c o m p e t e n e i a
Elaboración puramente de flores, frutas y ralees. Clase extrafina en ?arzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
pifia, plátano, etc.; etc.r-PreciO deMilro con cascó, pesetas 2.
NOTA.—Desde 7 i[2 arrobp. en adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con un bien mon- 
montádo servicio á dómicilio, sin aumento alguno en los precios.
Gi>an ©stableeim iento de objetes d© plá^^^ría y  r e lo je s < 
Bxtenso  surtido propios para rega los eom pra de oro  y  
objetos antiguos.»Galle  Mueva, 40 .-M álaga.
CDEPOSITO DE CEMENTOS
de hijos de Diego Martín Martos







á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
» 3 « » » »
» 3 < » » »
» 2,50 » » »
» 2,40 » » »
S U P E R I O R E S ! !¡ ¡ G L A S E S  T O D A S
estuvieron ayer en el Gobierno civil interesan­
do del señor marqués de Unzá del Valle inter­
pusiera sus buenos oficios cerca del presidente 
de |a Diputación provincial para que conce­
da una subvención á dicho organismo, que Co­
rre riesgo de desaparecer por falta de recur­
sos.
El gobernador, defiriendo á lo que de él se 
solicitaba, fúé con las alumnas a! despacho del 
citado presidente, pero el señor Gutiérrez Bue­
no no estaba allí.
Las alumnas se retiraron, visitando seguida­
mente al alcalde con idénticos fines.
El señor Torres Roybón les rogó concretaran 
sus deseos en una solicitud dirigida al cabildo, 
para que este resolviera.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo" cori un 
fuerte catarro el secretario de la Diputación 
provincial don Antonio Guerrero, á quien de­
seamos alivio.
de 12 10 á 12.25 
de 28,18 á 28.22 
de 1.375 á 1.377 
un artículo en el
Londres á la vista. . . 
Háraburgo á la vista . . 
DÍA 27 Junio
París á la vista . , . . .
Londres á la vi st a. . . .
Hamburgp á la vista . . .
R u eg o .—Hemos recibido 
que se hacen ciertas consideraciones acerca del 
artículo de fondO; publicado por La Libertad] 
con motivo deí veredicto que en la causa con-j 
tra Pedro Gavira emitiera el jurado en dias an­
teriores.
Antes de insertarlo rogamos se; pasé por esta 
fedacción uno de los señqres qiie nos han re­
mitido dicho trabajo. ,,
Censo.—El Ayuntamiento de arenas ha re­
mitido á este gobierno civil copia del censo 
caballar y mular.
In sp e c to r .—Ha sido nombrado inspector 
de carnes de Górripeta, don Antonio Florentino 
López García, vetérinario de primera clase.
T ra b a ja n d o .—Trabajando en las playas 
de San Andrés^ recibió ayer un fuerte golpe 
en el pecho, lado izquierdo.
En la casa de socorro de la calle del Cerrojo 
fué curado de una fuerte contusión, de pronós­
tico grave, pasando luego al Hospital.
R o tu ra  de u n  tro le .—En la Alameda se 
le rompió anoche el trole á un tranvía, el cual 
tuvo que ser rem,oleado hasta la cochera.
A g rav ac ió n .--S e  ha agravado el niño An­
tonio Cisternes, herido por otro chico de su 
edad en la Plaza del Circo de la Victoria.
D e la curación del muchacho hállase encar­
gado el doctor Rosado.
In te r in id a d .—Durante la ausencia dél go­
bernador civil desempeñará sus funciones el 
secretario del Gobierno, don Serafín Cano y 
Urquiza.
P id iendo  u n a  su b v en c ió n .—La mayoría
N o m b ram ien to .—Ha sido nombrado Je-jde las alumnas de la Academia de Declamáción
E s tra ta g e m a  de p re s id ia r io s . — Con 
fecha 27 de Abril se recibió en éste gobierno 
civil una carta firmada por Alfonso Urbano Ta­
pia, recluso en la cárcel de Cádiz.
Según dicho sujeto, se encontraban en aque­
lla prisión Antonio Ramírez Vaíverde y Fér- 
nanejo Picami!, los cuales eran fugados de la 
cárcel de Alfarnate, habiendo robado en casa 
del general Rodas, en Antéqiiera, después de 
su evasión, varias alhajas, dinero y tabaco.
Hechas las averiguaciones del caso, resulta 
que el denunciante cumple en Cartagena cade­
na perpetua, por robo y asesinato, y el Ramí­
rez lo mismo, habiendo sido indultados ambos 
de la pena de muerte.
En cuanto al Plcamil, estuvo preso en Mála­
ga por homicidio, si bien esta Audiencia le 
absolvió.
En definitiva, se trata de tres pájaros de 
cuenta que, al enviar la carta de referencia, se 
proponían indudablemente que los trasladaran 
á Málaga, al objeto de ver si podían fugarse en 
e! camino.
A cerca  de un  crimen.-Como participamos 
anteayer díjose por Málaga toda que un guar­
da jurado había asesinado á otro en cierta fin­
ca del segundo partido de la Vega.
Ayer seguían sin informes en los centros ofi­
ciales.
Por noticias particulares sábese que lo ocu­
rrido no tiene la gravedad que en un principio 
se creyera pues, todo se reduce á que los guar­
das Federico Artacho y Juan Motril riñeron, 
quedando herido el segundo.
Sensible aqcideh té .—El obrero Joaquín 
Cuesta Márquez, que trabajaba ayer en la es­
tación del ferrocarrii, áí empalmar dos vago­
netas fué cogido entre los topes, recibiendo
una grave contusión en la región epigástrica, 
de pronóstico grave.
Curado en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, pasó al Hospital civil.
P é rd id a ,—A José Bermúdez Moyano se le 
han perdido dos décimos, fólios 9 y 10 del dé­
cimo número 11.671, y otrosjdos, fólios 4 y 5 
del número 31.683, ambos del sorteo de hoy.
La persona que los haya encontrado puede 
devolverlos á la Administración de la calle de 
Compañía. , .
V ice cónsul.-^Se ha concedido el regium 
exequátur al vicq cónsul de la república de 
Santo Domingo en Málaga, don Pedro Valls 
Chacón,
E l g o b e rn ad o r,—Eh el tív̂ a /le las cinco y 
media marchó ayer á iMadrld y Bi|bao, en 
unión de su familia, eí goociiiador Livil mar­
qués de Uinza del Valle.
Ei gobernador regresará dentro de diez ó 
doce días.
, Su familia permanecerá en las Arenas (Bil­
bao) hasta Septiembre.
A despedir á los viajeros fueron á la estación 
muchas personas.
Destinos y vacantes
Médico titular de Jamilena (Jaén), sueldo 
anual 1.500 pesetas.
Idem titular de Roturas (Valladolid); sueldo 
anual 50 pesetas por la asistencia de una fami­
lia pobre.
Idem de Hinojosa del Valle (Badajoz).
Idem titular de Víanos (Albacete); sueldo 
anual 750 pesetas.
Idem de La Cuba (Teruel); sueldo anuel 50 
pesetas.
ídem de Fálaniix (Baleares); sueldo anual 
500 pesetas. Idem titular del segundo distrito 
de la villa de Vilches (jaén).
Dire’ctor técnico de la sociedad de luz eléc­
trica La Marcial, de Calatayud, con el haber 
anual de 4 OOP pesetas.__________________ _
Fábrica de Platería
^Especialidad en cadenas
de plata y  01*0 al peso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas.
R ep a rac ió n  de re lo je s  con g a ra n tía
ANTONIO PABON
Fá1b2*ica: Oilepias 23
V e n ta  a l p o r  m en o r
Compañía 29 y 31
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4 por 100 interior contado.
5 por 100 átriprtizable..,..
Cédulas 5 poir 100............
Cédulas 4 por 100;
Día 26 Día 27




Ácdones Banco de España........ 451,50*451,00
000,00 000,00
405,00
Acciones Banco H ipotecario ... „ . ,  „  
Acciones C.®̂ Tabacos.,.,,,....... 407,00
Cambios
París, á la visfa........
Londres á la v ista....................I 28,22* 28,2ñ
TELB&RAMAS DE ULTIMA HORA
12,10
28 Junio 1907,
M uerte de un torero
En medio de grandes dolores, ha fallecido 
en esta corte el riiodésto novillero cordobés 
Rafael Sanz, herido días pasados en la plaza 
deSegovia.
Mecepcidn
E! embajador de Francia, Mr. Revoil, ha re 
cibido á las comisipnes .ofíciaíes.
lExamen
La comisión qpe ha (íe.dicláminár en.el pro­
yecto de réOrgánización de la Marina, se ha 
reunido, exaniinarido la parte de los informes 
escritos que se le remitieron.
C afé  y  N evería
- D É  —
SUCESORES DE MIGUE L RONCE 
A lam ed a , 6 y  Ü aste la r, 22
Queda abierta al público ía acreditada Nevería 
que íauto crédito lienc obtenido á cargo del repu­
tado maestro donjosé
Sorbete del día. — Creiria tostada, mantecado,' 
leqlie me.rengada y fresa.
Desdólas 12 Avellana y limón granizado.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—No, no señora, no ha muerto, dijo (jil Díaz rascándose 
la extremidad de la oreja derecha; pero si vuecencia quiere 
ver como lo supongo, á ese caballero, existe una pequeña di­
ficultad que debo advertir á vue(:encia.




Púsose densamente pálida la marquesa, y su cólera se de­
mostró en el temblor de sus mejillas.
—¿Y qué mujer es esa? dijo con voz ronca.,
—Lo ignoro, señorá;
— ¿Que lo ignoráis?
—Es üna pobre chica que ha venido, no se como, esta no­
che con don Rodrigo Calderón, que la ha dejado aquí sola, 
encargándome que cuide de ella.
—Llevadme donde yoípueda ver, sin ser vista, á esa mujer, 
dijo con precipitación la marquesa.
—Lo que yo deda, murmuró para sí, echando á andar el 
liostalero; que está anamoráda como una loca; y en verdad,
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que el mancebo lo merece. Y d  bueno del marqués de la Fá-
vara, divirtiéndose entretanto en el castillo de Moníanches; ¡lo 
que son las mujeres! cuanto mas altas, peores; en fin, Dios nos 
saque en paz.
Cuando acabaron de subir las escaleras, el hostalero 
dijo:
—Advierto á vuecencia que no hay oiro medio de ver la 
habitación donde está el herido, que mirando por el ojo de la 
cerradui-a. Pero es el caso que sentado junio á la puerta está 
un alíaiacil de guardia.
—¿Como un alguacil de guardia? dijo con ciiidá-dn la 
que a q u te  eso de guardia y de alguacil?
— S o a; porque ía jusíicíá iíá tíiconírádo herido ei» 
calfe al estudiante; y como estaba gravemente
míH ha metifin fífllliíá.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
con el herido y con una ronda un señor alcalde de Casa y 
Corte.
— ¿ y  cómo se llama ese alcalde?
- N o  io se, señora.
—Traedme acá ese alguacil.
El hostelero adelantó, torció por un corredor y poco des- 
paés un alguacil, sombrero en mano, porque le habia impues­
to el aspecto aristocrático de la marquesa, estaba delante de 
ella.
—¿Cómo se Ilaína vuestro alcalde? dijo con marcado acento 
de autoridad la marquesa.
—El señor Diego Arias Parejo, un caballero muy princi- 
pal.
—Lo se, ío se, lo conozco mucho, dijo la marquesa.
El alguacil no contestó: permaneció inclinado y mudo y hu­
milde delante de la marquesa.
—Idos*ai piso bajo, dijo ésta; que os sirvan de beber; y to­
mad para el gasto.
Y dió un doblón de á dos al alguacil, que se indinó mucho 
. más, y bajó por las escaleras. . •
N o í itdb-a ' s ! deber po.rqiBeJ 
rigurosas- ^ .
—Adelar'^eraos. dijo la marquesa.
—Si que, eis que no os sientan, señora 
geos las h ^ a s  y pisad muy quedo
La marquesa y el hostalero adelantad
Cuando Legaron junio á unos ap 
detuvo y ct fo en silencio lá puerta.
ias(||llevándose la luz.
>^niró por el ojo de !a 
|o  boquete. v
i]asíaba;-ma!|y podía vnlr
se le ’iabisii dado órdenes
'lijo Gil Diaz;Técü-Sí.'
ia
y  mi casa es una
m
L cma ‘c n^r en-
dp
La r'arquesa vió un lecho de hostería, un menguader lecho,
.y enel a
W '
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novela por Eugenio Moret.
claridad de un reUmpago la casa que 
buscaba, é iba en derechura hácia ella.
—¿Qué quiere Vd., querida niña? pre­
guntó con aire atónito al ver á una bella 
jóven que con tal tiempo andaba tan de­
sabrigada por un barrio desierto.
—Hablar con Vd., caballero. Por fa­
vor no dé Vd. un paso mas.
—Hablar conmigo? Está bien; pero 
eso de que no dé un paso mas,ya es otra 
cosa. Es necesario tener la edad de Vd. 
para exponerse tan ligeranente vestida 
como está con este tiempo de Satanás. 
¿Necesita Vd. dinero? ¿Cómo le permite 
á Vd. su madre...'.
—No se tra ta  de nada de eso, caballe­
ro: no ando mendigando, y para nada me 
hace falta su dinero.... Por favor escú­
cheme Vd!
—¿Pero quien es Vd?
— ¿Me oirá Vd. si le digo mi nombre?.
Tallboms miró á la jóven esta vez sin| 
detenerse y con alguna atención. 1
—Marcela! esclamó. Cómo! ¿Es Vd.,! 
hija mía? Pqbrecita! Salir así con éste i 
tiempo expuéata á coger un resfriado.
■—Caballero, puesto que Vd. me ha 
conocido....
Marcela, cuyos dientes castañeteaban 
con fuerza, apénas podía articular las 
palabras. '*
—En efecto debe Vd. tener alguna co­
sa que decirme, porqi<ie ¿cómo sin un mo­
tivo poderoso,... '''
—Sí, sí, caballero: tengo que hablarle.
—La escucho, hija mía.
Tailbouis seguía andando, y no le fal­
taban ya mas que algunos pasos para 
llegar al umbral de la casa de Gautrot, 
y Marcela, á quien la emoción cortaba la 
palabra, ni siquiera sabía qué palabras 
pronunciar.
—Pero deténgase Vd. por Dios! escla­
mó.
—Vamos, dijo Tailbouis: tranquilíce­
se, hija mía: no me muevo; pero conven­
ga Vd. en que el tiempo no es nada pro­
picio para una conversación en campo 
raso.
—Caballero, esclamó Marcela, cruzan 
do las manos y echándose á sus piés, no 
tengo que decirle mas que una palabra 
no vea Vd. á mi padre esta noche: bas­
tante desgraciado es y a .... La vista de
Vd. le hará daño. No es malo en el fon­
do, caballero; pero está exasperado: no 
le abrume Vd. en su miseria.
—Pobre niña, dijo Tailbouis, sonrien­
do: Vd. sabe que soy un acreedor de su 
padre, y algunas palabras que haya de­
jado escapar habrán hecho seponer á Vd. 
que soy un acreedor implacable.
—Pero, caballero....
—Quizá la madre de Vd. le haya di­
cho también que yo quería la muerte del 
pecador, y que mi intención era vender 
sus muebles y humillar al padre de Vd.
—Le juro, caballero....
Marcela no sabia qué decir, y no obs­
tante permanecía en la misma actitud 
suplicante.
- ^ 0  trate  Vd. de negarlo: eso es: 
¿no es cierto? Pues bien; tranquilícese 
usted; no soy tan molo como eso, y to­
davía quiero bien á su padre á pesar de 
sus faltas hácia mí.
Tailbouis dió algunos pasos.
—Caballero, le digo que no dé un paso.
—No tema usted nada: vengo á arre­
glarlo todo, y á darle con mi presencia 
una prenda de mi sinceridad.
—Otro día, cabaUero.... Esta noche...
—Qué! ¿Está oe mal humor.... ¿Qué 
me importa? Todo su enojo se desvanece­
rá  ante mi desinterés.
—Caballero, usted... usted... me pier­
de! esclamó, pues no se atrevía á acusar 
á su padre revelando la verdad.
—Al contrario, hija mía: por salvaros 
y sacaros de la miseria en que estáis me 
humillaré si es menester ante él. ,
y  empujando la puerta maldecida pasó 
el umbral. Marcela cayó de rodillas so­
bre el empedrado.
—Dios mío! murmuró con voz ahoga­
da por los sollozos: libra de la muerte á 
ese hombre. Yo no puedo decirle que mi 
padre es un asesino!
—Esa persistencia es muy estraña, di­
jo para sí Taiibouis luego que hubo pene-, 
trado en el portal, y volviéndose invo­
luntariamente.
Pero en eso se presentaron Gautrot y 
su mujer. ■
— Te esperábamos, primo, dijo Gau­
tro t con tono familiar y respetuoso á la 
vez.
—Ya ves que soy puntual, respondió 
Tailbouis, deplorando interiormente lo 
que él creía temor exagerado de Marcela.
—Qué adorable niña! decía para sí, 
pensando en el afecto que tenía á su pa­
dre, y formando el propósito de hacer 
cuanto pudiera para sacarla de esa casa, 
cuya atmósfera malsana le causaba ya 
repugnancia.
Tomó una silla, y acercándose á la 
lumbre presentó sus manos húmedas á la 
llama del hogar.
—Qué tiempo tan endiablado! esclamó.
—Quítese usted la capa, caballero, y
confíemela, dijo la Gautrot: está cho­
rreando agua.
—QhlPoco importa, repuso Tailbouis: 
soy robusto, y resisto bien á la tempes­
tad.
—Es tan fácil coger un resfriado! '
—Cá! No se muere uno por eso cuan­
do el cuerpo está sano. ' •
La Gautrot insistió.
Tailbouis la dejó tomar la capa, y libre 
de ese peso se alejó de la chimenea.
—Gautrot, dijo, dispongo de poco 
tiempo, y aunque hayas podido creerlo 
falsamente, no'he venido aquí con la in­
tención de molestarte de ningún modo. 
Verdad es qué tu conducta no ha sido 
buena; pero quiero olvidarlo todo. La 
miséria, funesta consejera, estaba ahí 
para inducirte al mal. Además aun tengo 
muy presente fu arrepentimiento de esta 
mañana, y de veras me he enternecido. 
No es tan malo el hombre que reconoce 
sus faltas y las deplora. Gautrot, tam ­
poco es un acreedor el que vuelve á ti 
sino un primo hermanoj un amigo de la 
infancia.... Qué contenta estará Marce­
la! decía para sí Tailbouis.... Vamos, 
Gautrot, continuó éste: acordémonos de 
nuestras dos excelentes madres, del país, 
de la alquería, del iátgo camino que an­
duvimos juntos: dame tu mano, Gautrot.
Tailbouis se- levantó, y se adelantó 
aféctuosamente hácia su primo.
Gautrot, sorprendido de improviso,
retrocedió instintivamente.
—Cómo! ¿Rehúsas" estrechar 
mano la mía!
con
—̂No! repuso Gautrot, repuesto de su 
sorpresa, y apretando la ínano de Tail- 
bouís. : f.
De repente palideció, y su mano tem­
bló en la del hombre de bien. ' 
—¿Tiemblas, Gautrot? preguntó éste. 
—Sí Sí! Pero es la emoción, el placer 
que siento, ó quizá el convencimiento de 
que no spy digno de tales pruebas de 
amistad!
—Vamos! Eso se acabó: no vuelvas á 
ver á Rabiot; cuida de tu hijo, haz que 
sea feliz tu hija, y espera todavía en el 
porvenir.
—Gracias, Tailbouis, gracias!
Pero Gautrot temblaba siempre, y re­
tiró vivamente la mano.
En un mal espejo colgado en la pared 
sobre la cabeza de Tailbouis, Gautrot 
veía á Marcela, que con el vestido empar 
pado, el pelo desgreñado y el semblante 
pálido y convulso le miraba de un modo 
suplicante y terrible á la vez.
La Gautrot, que vió la turbación de 
su marido, se. volvió y dijo á Márcela 
con tono afectadamente dulce;
—Hija mía, vete á arreglar las camas 
al otro cuarto.
—Ya voy, respondió Marcela, que qui­
zá por primera véz desobedeció á su ma-
I¡
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Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡¡ ü  N A  P E  S E  T  A  I!
En todas las farmacias, y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
e i L i m i D i  n B s i n i R i i i i
i j O A L L O á !  ¡ D U a K Z A a ! !  '
lamás deian de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Árgensola, fariiiacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PERE-Z MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid. |
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID;SIEMPRE
eoB a c á  pto k ilgaio de W a o , m  tipMtos ie Gal j de k i  j  Wfacoi. mra
de
D ep ó sito  C en tra l: L a b o ra to r io  Q u ím ico  fa rm a c é u tic o  de F . d e l R ío  G u e r re ro  (S u ceso r de  G on zá lez  M arfil) .—C om pañ ía , 8SJ.—M á la g a
El que suscribe. Doctor en Medicicina y  Cirujia, Médico de número 
Hospital del Niño Jesús.
Certihco: Qüe he usado en varios enfermos de raquitismo, escrofu- 
lismo y tuberculosis pulmonar y ósea la E m u ls ió n  M arfil a l G u a y a ­
col, habiendo quedado altamente satisfecho de ios buenos resultados, 
y encontrándola muy superior, cómo preparación farmacéutica, y como 
agente terapéutico, á la E m u ls ió n  S co tt y demás preparados similares.
Jo s é  de A rg u m o sa .
Madrid 24 de Abril de 1893.
Toledo 27 de Marzo de 1894 
Sr. D. Mateo González Marfil.-^tsiM«.sa >
Tónico-Geiiitales del Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la 
_  _  « V  M  debilidad, espermátorrea y es-
. i m p o t e n c i a ,  terilidad. '
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de lo?» enfermos quejas  
emplean. Principales boticas á 3p reales caja, y se remiten por correo á todas
correspondencia; Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de Prolongo.
Artículos convenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etcéte 
ra crema- y bet ne- para el cai'iiado colore- nofen-ivc- para los ar 
t ta d i teatro de coioni sfjapua de i' hojuda le^ttima Jóni
co- tintura- ■y'Venovaaore^ Droguería de
M rqi - d“ dmp^nia¡[ -IVIAI AGA
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  1 S 4 Í  
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
fcies, Cafés, Tés, Chocolates, etc, etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Giran fábrica de Soda Water y  timonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta not ración.
Compañía de Masageríes
Maritímes de Marsella
Ésta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases' á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de sü itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, .Australia y Nueya-Zelanda, _en 
combináción con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ligarte Barfientos, 26.
LICOR LAPRADfi
Cura segura y pronta de la a i s e m i a  y la c í lo a ? o s is  
por el L i e o r  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos,
ño ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C c f l l i n  e t e *  y  0 . “
Parí®.
huéívol
R í a n
sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, VainiiJa, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
H e l a d o s - C o n  e l F l a n - > H n e v o l  
p u ed e  h a c e rse  u n  h e la d o  d e lic io so  de to d a s  
esenc ias; p a r a  e llo  no  h a y  m á s  q u e  
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om p añ ía  H u e v o l ,  
S a n  S e b a s t i á n
En mil pesetas anuales sea!cjuíl|
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Adminiistración
Gallicida Roer
de los piesEl más infalible para extraer los callos y durezas 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antünez, calle 
Marqués de la Paniega número 43 (antes Compañía).—MALAGA.
T a lle r  de p in tu ra
DE
i o s  de EiDardi) Jarak
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina; 
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como lucra 
déla población. 14 Grama 14.
I n t e r e s a n t e  '
Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiales de construcción de 
obras, ídem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
T a lle r  dé p in tu r a
DE
isripe M a
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 9 -  MALAGA 
C asa fu n d a d a  en  1 8 6 7
S e  a l q u i l a
piso comodo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fí­
late de Morales y una planta ba­
ja Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«LaCubana», Puerta del Mar 3.
Se sirven fresas, todos los 
días á domicilio. ...
S e g u r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s
C o m p añ ía  Inglesa,
T h e L iy e F p o o l& L o n d o n ¿ G lo b e
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones dé pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es-̂  
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.-Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.,
25OéBtimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eü calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,gde madera.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
StBIl G E B I E n  ? m
M a i r q u é s  d e  L a b i o s ,  n ú m .  1
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores v el 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte.
Se s i rv e  á  d o m ic ilio .—A  d ia r io  H o rc h a ta  de C hafa
R O B L E G H A Ü X
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
No m ás enferm eaaues del estóm ago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
Elixir Grez
tónico dig^tivo._ Es la preparación digestiva más conocida en todo 
e! mundo. Depósito en.todas las farmacias.:





Fábrica de Cocinas . • 
Calefacción r ,
GAS-CARBON Y LEÑA í it 
Especialidad en abl
Cocinas combinadas |.gg
para Gas y Carbón
Gran





J n l i n s  T lü e s .— M á l a g a ,  fe
F E R R A N D I Z ,  1 0  '# * '
I I I í I . . .  .  ̂ "I** ■ í!po:
D. ÉWo Jnliai Blaneo
Cirujano Xíéntista
Legalmente autorizado, cono-JiG 
cido "por toda la ciencia médicapvi 
y por su numerosa clientela.” El 
Ofrece dentaduras completas in-. |(j.
Poi'ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso! 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocádor lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción.
En esta Administración infor­
marán.
venden
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en esta Adminis­
tración.
sie v e n d e
precio módico seEn  vende 
una bonita casa situada en calle 
Churrucáj .antes Paniaga-, núme­
ro 25,‘ (Barrio de la Trinidad.) 
Darán razón, Alamos 24 al 28.
S é v e n d e
Un carro forma alicantino con 
muelles y tordo propio por su 
tamaño,para toda clase de repar­
tido. En esta administración in­
formarán.
M ueóies
Dormitorio completo estilo in- 
glés,en muy buenas condiciones 
se vende.
Informarán Sánchez-Pastor 6.
mejorables para el uso de la mar- 
tición y prónunciación á precios : 
sumamente económicos, estrac- |S 
dones demuelas sin dolor á 3 led 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan- I, ,
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos .39 bajo. 1C
B n J e í O J i ú a  ’l-"
En finca de campo, á menós "iC 
de.dos kilómetros de la pobla- as 
ción, se alquilan habitaciones jfg 
amuebladas. Hay bonitos paseos I 
y jardines, con agua abundante.  ̂ • 
informarán calle de Granada nú- »a 
mero 126, segundo. ■ , ido
. H esea ■ ' :' A <
ocupación un matrimonio sin hi- <ua 
jos y con buenas referencias para e 
dentro ó fuera de la localidad. t 
En esta Administración darán 
razón. •
El recurrente se llama Juan ton 
Castro y vive calle Alta 16. ■ ¡he
|ióiA m a d éep ía
Se ofrece María Díaz Martín 
de 25 años.
Calle de Zaragoza, 4. ' ^
(Alameda Capuchinos). 3Sa
—  a lqu ila  „ ,
un piso,bajo en calle de la Victo- 
ria, número 40. no
Darán razón en la tienda esta- ;'(o 
blecida en dicha casa.
í ‘.'¡‘'ii,
164 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
muy pobremente vestida, de cabeza rubia y esbelta; pero 
de cuyo semblante no podía juzgarse, porque estando de 
espaldas á la luz, le tenia envuelto en una penumbra.
Una de las manos de la joven se enlazaba con otra ma­
no del herido: esto era lo que menos podía sufrir la mar­
quesa.
La unión de aquellas dos manos explicaba más por sí solo, 
que lo que la marquesa necesitaba.
Tuvo fuertes téntaciones de abrir la puerta, entrar y presen­
tarse de repente á los, dos enamorados.
Cuando Guillén tenia fuerzas para incorporarse en una 
conversación amorosa, podía muy bien tenerlas para soportar 
una sorpresa.
La marquesa, sin embargo, se contuvo: le estorbaba Inés 
para una explicación franca con Guillén.
Se separó sin hacer ruido de la puerta, y se fué al extre­
mo del comedor, adonde se había retirado con la luz Gil 
Diaz.
—Es necesario, dijo, que saquéis á esa mujer de ese apo­
sento.
—¿Y qué la diré, señora?
—Lo primero que os ocurra. Por ejemplo, que ha vuelto el 
alcalde, que viene á totpar declaración al herido, y que no es 
oportuno .que la encuentre allí. Con esto basta; aquí os es- 
pero.
Gil Díaz se fué y volvió á los cinco minujos.
—Ya no está allí, dijo á la marquesa; puede vuecencia en- 
-trar cuando quiera.
Un momento después, la marquesa entraba en el apo­
sento, cerraba la^puería, ponía su manto sobre la cerradura, 
y^adelaníaba lentamente hacia eí lecho donde estaba Gui­
llén, que la miraba de hito en hito, pero d e .u n a  manera 
fria. \
La m.arquesa se detuvo junto al lecho, y pasó una mirada 
intensa, candente, irritada, celosa, eq el jOVéri,
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CAPÍTULO XIV
D© cóm o á BU vez sintió lo liorp ib le  de los  
celos la  m arquesa  de la  Fávara .
La marquesa se hizo abrir la puerta de la hostería, y atro­
pellando por todo, preguntó por un estudiante que había sido 
herido.
AI ver el hostalero á su ilustre vecina, á quien conocía de­
masiado, se quedó un poco perplejo. No tenia duda de que, si 
la marquesa buscaba al estudiante herido, era por amor; por­
que solo por amor da una mujer, y mucho más una mujer 
principal, el paso que daba la marquesa.
La perplejidad de Gil Diaz tenia por causa el qué el estu­
diante no estaba solo, sino con una compañía tal, y tan hermo­
sa, que no podía agradar; ni aun hacerse tolerable, á la mar­
quesa, que como era de suponer estaba ciegamente enamorada 
del estudiante. , ■
¿Qué os sucede, I buen hombre? dijo la marquesa 
impaciente, y aun pudiéramos decir que asustada al 
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del Gobierno civil referente á ordenCircular 
público.
—Pertenencias de mina.
—Disposiciones para proveer por oposición una 
plaza de médico siiperhumerário' en el Hospilal 
civil.
—Apremio por la Tesorería de Hacienda.
—Anuncio de la Administración especial de 
Rentas Arrendadas sobre acuerdos dictados en es­
pedientes que se instruyen á los ayuntamientos de 
Alora y Pizarra.
—Edictos de diversos municipios.
—Anuncio de la Administración de correos para 
subastar la conducción de la correspondencia.
—Convocatoria del Hospital militar para adqui­
rir por concurso varios efectos.
—Continuación del proyecto de Ley sobre ré­
gimen de Administración local.
—Idem de idem electoral. '
R egistro  civ il
Juzgado de la Alameda
Defunciones: D. Manuel Sánchez de la Fuente y 
Sánchez y José García Murillo.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Emilio Díaz Sixto, Rafael Rico 
Fernández, Antónió Esteban Marín y María Garri­
do Mesa.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Salvador Asencio Jiménez y María 
Moreno Rivera.
N otss m aritim as
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Oropesa», de Salobreña. 
Idem «San Antonio»V de Sevilla.
Buques despachados
Vapor «Cabo San Antonio», para Alicante. 
Idem «Cabo Oropesa», para Cádiz.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.
O b s a r v a e i o n e s  d e l  c l i m a  
Barómetro: Altura media, 765,67. 
Temperatura mínima, 17,9.
Idem máxima, 25,6.
Dirección del viento, S.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
.ero
-Estado demostrativi del las rases sacrüicadas 
en el día 26, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
;iun
ria22 vacuno y 5 terneras, peso 3.415,250 kilogra- ‘ 
mos; pesetas 341,52, ¡Te<
71 lanar y cabrío, peso 541,210 kilogramos; pe- !ra 
setas 21,65.
16 cerdos, peso 1.461,500 kilogramos; pesetas h», 
146,15.
Jamones y embutidos, 559,000 kilogramos; pe- 
setas55,90.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 5.977,000 kilogramos,





C e n i v ^ n t e r i o s i
Recaudación obtenida en el diá de la fecha, 
los conceptos siguientes:





A M B N IB A B B S
—¡Vecinita!
—¿Qué se ofrece?
—Hágame usted el favor de asomarse al bal­
cón.
—¿Y porqué?
—Porque no tengo reloj y usted es una mujer 
que da la hora.
* *
En la mesa de uri café se hablaba de cólera.
—El año 54—dice uno,—en mi’escalera no quedó 
ni un vecino.
—¿Se murieron todos?—preguntaron asombra- 
brados los circunstantes.
—No; se escaparon.
Gruerra, Fuentes y Algabeño
en la  Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde en­
contraréis magníficos merenderos 
mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
con vistas al
Vaetm a directa de ternera
D .  Z O I L O  Z ,  Z A L A B A R D O
Tejón Rodríguez, 31 
© I 1S C I J Í 3M T ©  D E Y .  50  r O B  ÍO O
á los suscriptores de El Popular
Colegio de Corredores
(¡auiliios de la peoíngida ende Junio de iiSí
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vista 
0‘30 por 100 daño. .
Tipografía de El P opulas
